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El estrés laboral es uno de los factores que influye en el desempeño de las 
personas en una empresa o institución, es preocupante si tiene arraigo en los 
docentes porque ellos están en constante interacción con los estudiantes, padres 
de familia  y colegas de su trabajo. Desde luego el  objetivo de la presente 
investigación fue determinar la influencia del estrés laboral en el desempeño de 
los docentes en instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la 
provincia de  Sucre, 2017. La población estuvo constituida por 50 docentes de las  
instituciones educativas públicas de la zona rural del Distrito de Larcay. Se tomó 
el total de la población que es igual a 50 docentes como muestra,  seleccionado 
no probabilísticamente. Del mismo modo para realizar el procesamiento de los 
datos se utilizó el procesador estadístico SPSS versión 24.00. El diseño de 
estudio fue descriptivo correlacional con enfoque cuantitativo. Por otro lado, el 
instrumento utilizado para el recojo de los datos fue el  cuestionario. Del mismo 
modo; el análisis y discusión de los resultados, se realizó en forma cuantitativa 
haciendo uso de la prueba Tau_b de Kendall. Los resultados obtenidos mediante 
el tratamiento estadístico, nos permite comprobar la hipótesis general. Por lo que 
se concluye que: Existe relación entre el estrés laboral y el desempeño docente 
en las instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  
Sucre. Ayacucho, 2017. Resultado que es corroborado según el estadígrafo 
Tau_b de Kendall al mostrarnos que el coeficiente de correlación es 0,645 el que 
refleja un nivel de correlación positiva moderada, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,000 < 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, con un grado de significancia del 5% y un 












Work stress is one of the factors that influences the performance of people in a 
company or institution, it is worrisome if it is rooted in teachers because they are in 
constant interaction with students, parents and colleagues of their work. Of course, 
the objective of the present investigation was to determine the influence of work 
stress on the performance of teachers in public educational institutions of the 
District of Larcay of the province of Sucre, 2017. The population was constituted 
by 50 teachers from the public educational institutions of the rural area of the 
Larcay District. The total of the population that is equal to 50 teachers was taken 
as sample, selected not probabilistically. The statistical processor SPSS version 
24.00 was also processed to perform the data processing. The study design was 
descriptive correlational with quantitative approach. On the other hand, the 
instrument used to collect the data was the questionnaire. In the same way; the 
analysis and discussion of the results was done quantitatively using the Tau_b test 
by Kendall. The results obtained through the statistical treatment allow us to verify 
the general hypothesis. So it is concluded that: There is a relationship between 
work stress and teaching performance in the public educational institutions of the 
District of Larcay in the province of Sucre. Ayacucho, 2017. Result that is 
corroborated according to Kendall's Tau_b statistic, showing us that the correlation 
coefficient is 0.645 which reflects a moderate positive correlation level, and the 
value of p (level of significance) is 0.000 <0.05. Therefore, the null hypothesis is 
rejected and the research hypothesis is accepted, with a degree of significance of 
5% and a confidence level of 95%. (Table 1). 
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1.1 Realidad problemática 
 
En estos últimos tiempos los profesionales que se dedican a tiempo completo 
al estudio de casos sobre el problema de salud mental, sugieren que se debe 
dar mayor importancia en el cuidado y atención del trabajador en su entorno 
donde ejercen su labor, esta sugerencia surge a consecuencia de los informes 
presentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la situación  
preocupante de crecimiento en porcentajes de enfermedades mentales en los 
pobladores activas económicamente. 
 
El estrés laboral hoy por hoy es visto con mayor atención, ya que es vista 
como un factor influyente que causa en la salud de los trabajadores y como 
consecuencia afecta la productividad y competitividad de las instituciones.  
 
Al respecto tenemos los autores como Lazarus y Folkman (1986), quienes 
afirman que el estrés laboral se da mediante la relación entre pares y su 
contexto. Donde se exponen a situaciones distintas, la cual les genera 
esfuerzos por las demandas de trabajo, funciones interpersonales y físicos 
poniendo en riesgo su bienestar.  
 
En cambio para Leka (2004), el estrés laboral es uno de los factores que 
ocasiona en la salud  de los trabajadores, ya sea por los problemas familiares 
en el hogar o personales generando dificultades en el progreso de las 
instituciones donde prestan sus servicios. Por otro lado el autor dice sin un 
trabajador presenta signos de estrés generalmente presenta actitudes de 
sensibilidad, sin motivación, escaza productividad en su trabajo, inseguridad 
en su labor, etc.  En esta línea, la carrera profesional de los docentes  
presenta un alto índice de sufrir el estrés laboral por el mismo hecho de 
trabajar con las personas y su contexto de trabajo. 
 
Según los profesionales del campo de salud que hicieron estudios anteriores, 
informan que el estrés a nivel mundial presenta grandes desafíos en la salud 
de las personas,  para lo cual detallan en porcentajes donde el 8 y el 15%  de 
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los pobladores presentan anomalías ocasionados por el estrés durante su 
vida, y se pronostica para 2030 sea el principal factor que afecte a toda la 
humanidad en el mundo, por la misma intensidad que pueda reflejar en lo 
personal, familiar, social y laboral. Por otro lado ponen de conocimiento que 
las mujeres son los que presentan mayor signo de depresión alcanzando el 
16,5%, en cambio los hombres sólo presentan el 8,9%, El problema es grande 
porque el estrés es un factor causante de enfermedades que afecta a las 
personas activas en el trabajo, sobre todo de aquellos que tienen mayor 
responsabilidad en el cargo. Por lo expuesto, por el mismo  trabajo que 
ejercen los docentes en su campo están destinados a sufrir altos índices de 
estrés porque sus actividades son amplias y delicadas. Por lo tanto, el estrés 
se hace realidad en diversos campos donde el hombre ejerce su actividad 
laboral. Según los estudios hechos indican el 70% de las personas que 
trabajan presentan los signos de estrés. 
 
En el Perú nadie huye de este problema que afecta vertiginosamente a todo 
ser humano sobre todo de aquellos que se dedican al campo de trabajo, más 
aún a los que prestan servicio de atención al público, así como demuestra los 
resultados del Instituto Integración aplicado en su última encuesta a 2,200 
personas en 19 regiones del Perú, donde los resultados arrojan el 58% de los 
peruanos manifestando sufrir el estrés. Esto quiere decir que seis de cada 
diez peruanos se sienten estresados en su vida cotidiana. En este estudio 
señalan que las damas presentan alto índice de estrés (63%) que los varones 
(52%). En cierta forma sólo el 8% de los habitantes del Perú demuestran vivir 
sin estrés. En concreto los problemas económicos y la salud son causantes en 
la mayoría de los peruanos para que sufran del estrés. 
 
El malestar docente en nuestro país es una realidad concreta donde mucho 
de los maestros/as, tenemos que enfrentarnos diariamente, y muchas veces 
como consecuencia trabajamos desmotivados o estresados. Desde luego lo 
que se presenta en el individuo no necesariamente sea personal, al contrario 
nos encontramos inmersos al fenómeno social que enfrenta la humanidad hoy 
por hoy. Como resultado del estrés laboral se ha visto muchas bajas en 
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diferentes profesiones, entre ellas está la docencia. En realidad en el  Perú 
actualmente es preocupante la situación de los docentes, por diferentes 
dificultades que afrontan cada día, uno de los principales problemas es la falta 
de reconocimiento en su labor docente, esto se ve claramente en su 
remuneración escasa por años que no cubre las expectativas de la canasta 
familiar, a consecuencia de ello se ven obligados a trabajar en doble turno o 
en otros trabajos. Otro de los puntos preocupantes para los docentes 
peruanos es el sometimiento a la Ley N° 29994 referido a la carrera pública 
magisterial, en la cual se condiciona a la escala de niveles por el mérito 
propio, en donde se invita a ofrecerles el trato igualitario en oportunidades, 
creando trabajos en buenas condiciones con el fin de garantizar el buen 
desempeño docente en todos los centros educativos del país. Para gozar de 
estos beneficios de la Ley, el único medio para su ingreso es someterse a la 
evaluación permanente, la cual por muchos maestros es rechazado, cuyo 
único fin es ir sacando de la carrera docente a los maestros que no respondan 
a los parámetros de la evaluación. A parte de estos problemas se debe 
agregar los problemas de clima institucional, porque en la mayoría de los 
casos no se convive de manera armoniosa tal como se espera, por un lado no 
siempre cuentan con materiales adecuados para el trabajo y también muchos 
de ellos laboran en los ambientes inadecuados, otro de los problemas que 
afecta a la mayoría de los docentes es la distribución de horarios no 
equitativos, generalmente los nombrados escogen sus horarios de acuerdo a 
sus conveniencias  y lo queda como sea es para los contratados  que tienen 
que asumir haciendo los modos posibles en adaptarse fuera de las tareas 
encomendadas por los directivos. A parte de las funciones que tiene, otro de 
los problemas es convivir con estudiantes que demuestra poco interés por el 
estudio o que presentan problemas personales y familiares y todas estas 
situaciones serán también causante para que el docente salga estresado del 
trabajo. 
 
En región Ayacucho nadie es ajeno a este malestar, basta con solo mirar las 
conductas de los habitantes, quizás porque ha sido el epicentro de la violencia 
en los años 80, y mayoría de ellos no han superado el daño causado por las 
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atrocidades del conflicto armado y necesitan aún la atención de salud mental. 
Según el informe del mismo Instituto Nacional de Salud Mental sobre la 
situación psicológica en Ayacucho, ponen de conocimiento haber encontrado 
una prevalencia de trastornos mentales del 73%. Además se detalla que el 
24,8% de los mayores de 14 años habían sufrido estrés postraumático. Esto, 
nos conlleva a deducir que existe una buena cantidad de personas de la 
región Ayacucho que sufren los rezagos de la situación de conflicto vivido en 
aquellos años, y posiblemente son aflorados en las circunstancias de 
dificultad. Dentro de ese grupo estoy seguro que también se encuentran los 
docentes que han sufrido las consecuencias del problema social; a parte que 
se agregan todas las dificultades antes mencionadas, serán motivo o causa 
para que sufran del estrés laboral. 
 
En la provincia de Sucre, más de 25% de los maestros presentan síntomas de 
estrés en algunos de ellos más críticos, uno de los factores causantes sería la 
remuneración pésima a pesar por encontrarse en zonas rurales, la  dificultad 
de desplazarse de la capital de la provincia hacia las comunidades rurales 
donde laboran, esto implica gastos personales, alejamiento de la familia, 
trabajar en condiciones no adecuadas, soportar factores climáticos y otros. 
Todas estas dificultades provocan el estrés laboral en los maestros.  
 
En las Instituciones Educativas dentro del Distrito de Larcay, según los datos 
recogidos de parte de los directores el 2% de los docentes presentarían 
dificultades del control emocional frente a sus estudiantes, colegas y padres 
de familia, sin embargo los resultados eran diferentes cuando se aplicó la 
investigación, es decir, el 90,0% de los docentes encuestados laboran medio 
estresados en sus instituciones, mientras que, el 6,0% sienten alto estrés y 
sólo  el 4,0% afirman tener bajo estrés (Ver Tabla N° 01). 
 
Según mis percepciones las exigencias de cumplir con las horas efectivas y 
las horas adicionales agregadas a su jornada laboral, han sido una las causas 
para que les genere el estrés laboral en los maestros en el distrito Larcay, a 
esto se agrega la escaza encuentro con sus familiares por encontrarse lejos 
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de ellos, es decir, la mayoría de los docentes que laboran en las instituciones 
en el distrito de Larcay proceden de las ciudades muy alejadas como Ica, 
Chincha o Puquio, quienes tienen la oportunidad de encontrarse con sus 
seres queridos dos o una vez al mes, por otro lado, la mayoría de los 
docentes durante su permanencia en el lugar viven en un ambiente no 
adecuado como debería ser, algunos docentes incluso trabajan en 
instituciones con infraestructura y materiales paupérrimas a pesar de ello 
hacen los modos posibles de adecuarse y cumplir con sus obligaciones de 
educar a los estudiantes como en todas las zonas rurales que existe en 
nuestra región, trabajar y vivir en estas condiciones le genera incomodidad y 
estrés. Por otro lado conversando con algunos docentes notamos desilusión 
por las respuestas de las entidades frente al accionar de ellos iniciando del 
ministerio de educación y concluyendo en los directivos, en realidad, no 
reciben ningún estímulo o recompensa por el labor que realizan o por alguna 
innovación dentro de la institución, al contrario mayor exigencia buscando 
motivos en cumplimiento de las horas efectivas.  
 
Las actitudes observadas en los docentes sobre estrés laboral: 
 Desmotivados para el trabajo 
 Deprimidos y emocionalmente baja 
 Antisocial con sus colegas y desconfianza con los directivos  
 Asilamiento del grupo, etc. 
 
Sobre desempeño docente se pudo apreciar: 
 Poco interés en la preparación de sus sesiones 
 No utilizan recursos que puedan motivar y despertar el interés de los 
estudiantes. 
 Falta de interés en la actualización de su carrera docente. 
 
Frente a estas dificultades que presentan los docentes las entidades 
correspondientes como el Ministerio de Educación y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Perú (SUTEP), son los llamados a velar por la mejora de 
trabajo de todos los maestros del Perú en diferentes campos. El logro del 
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desempeño del docente será óptima siempre en cuando exista un buen clima 
de trabajo entre colegas y directivos a parte que cuente con ambientes 
adecuados para la enseñanza.    
 
Luego de haber analizado las dificultades y las consecuencias que genera el 
estrés laboral en los docentes, se propone a todos los directores de las 
instituciones educativas reflexionar de las consecuencias que ocasiona el 
estrés en los trabajadores de distintas instituciones y prever algunas 
alternativas que frene su influencia que puede causar en los maestros. Desde 
luego con esta investigación queremos brindar aportes válidos al respecto de 
los problemas de estrés que presentan los docentes en su campo laboral. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
En 1936, el Dr. Hans Seyle introdujo el término estrés como un síndrome 
constituido por cambios inespecíficos en el organismo, desarrolló 
experimentos de ejercicio físico extenuante con ratas de laboratorio que 
comprobaron la elevación de las hormonas suprarrenales (ACTH, adrenalina y 
noradrenalina), la atrofia del sistema linfático y la presencia de ulceras 
gástricas. Consideró entonces que varias enfermedades desconocidas como 
las cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales 
no eran sino la resultante de cambios fisiológicos de un prolongado estrés en 
los órganos de choque mencionados, al continuar con sus investigaciones, 
integró a sus ideas, en el caso del hombre, las demandas de carácter social y 
las amenazas del entorno del individuo que requieren de capacidad de 
adaptación provocan el trastorno del estrés. Las consecuencias de un estrés 
incesante son considerables en cuanto a las enfermedades o a la incapacidad 
de funcionar normalmente. 
 
En los últimos años se han realizado investigaciones internacionales que 
revelan diversas situaciones generadoras de estrés y sus influencias en el 




A nivel internacional 
Oramas (2013), realizó el estudio de investigación sobre el  “Estrés laboral y 
síndrome de burnout en docentes cubanos de enseñanza primaria”, y tomó 
como muestra la totalidad de docentes del nivel primario de enseñanza 
cubana, caracterizados por tener un grupo de estudiantes asignados en un 
salón de clases de forma permanente, docente frente a aula. La unidad de 
análisis es el docente frente a aula, pero las unidades de muestreo fueron la 
provincia y la escuela. Se realizó un muestreo no probabilístico, con una 
selección según criterio de autoridad de 50 escuelas de enseñanza primaria 
de cuatro provincias del país: Pinar del Río, La Habana, Villa Clara y Santiago 
de Cuba, el instrumento que usó para el presente investigación fue la escala 
sintomática de estrés (ESE): Cuestionario para la determinación del nivel de 
estrés según síntomas psicosomáticos referidos por el sujeto (Aro, 1980), en 
sus conclusiones llegó descubrir que: 
 Los principales estresores laborales identificados son el volumen de 
trabajo en acción conjunta con las demandas derivadas de las 
características de los estudiantes, los cambios del sistema de 
enseñanza y las presiones de los superiores, en condiciones de 
salario inadecuado e insuficientes recursos para el trabajo.  
 El grupo de docentes estudiado presenta una alta frecuencia de 
estrés laboral, 88.2%, fundamentada en síntomas de estrés y una 
vivencia de estar estresados en su trabajo.  
 Síndrome de burnout está presente en una frecuencia elevada, 
67.5%, predominando docentes con valores no deseables de 
agotamiento emocional, y relativamente deseables de 
despersonalización y realización personal.  
 La relación expresada en la tríada del desgaste, es congruente con la 
comprensión del burnout como un proceso que se integra al del estrés 
laboral como resultado de un ciclo de pérdida de recursos, dado por la 
existencia de condiciones de trabajo que imponen al docente 




Cárdenas, Méndez y González (2014), realizaron un estudio de investigación 
sobre la “Evaluación del desempeño docente, estrés y burnout en profesores 
universitarios”, la muestra para  esta investigación estuvo compuesto por 
164 catedráticos de una facultad de la UANL. La selección de la muestra de 
los docentes fue no probabilística y el único criterio de exclusión fue que el 
docente tuviera menos de un año impartiendo sus clases. Las evaluaciones 
de estrés y burnout se aplicaron a una muestra de 59 docentes (35.9% de la 
población), de los cuales, sólo se contó con las evaluaciones del desempeño 
docente de 42 catedráticos (25.6% de la población). El instrumento usado 
por los investigadores fue el de Cohen -PSS- (Cohen, Kamarak y 
Mermelstein, 1983) en su versión para México de González y Landero 
(2007) a la muestra de 59 docentes. El PSS consta de 14 ítems con 
puntuación de nunca –0– a muy a menudo –4–. Se invierte la puntuación en 
los 7 ítems negativos. La mayor puntuación corresponde a mayor estrés 
percibido. En la versión para México de González y Landero se confirman 
adecuadas propiedades psicométricas para el PSS (González y Landero, 
2007), en sus conclusiones los autores llegaron manifestar que: 
 En consecuencia, se analizó la relación que existe entre los niveles de 
estrés percibido y el desempeño docente (objetivo uno), y se 
encontraron correlaciones débiles y no significativas. Esto también 
sucedió al correlacionar las subescalas del burnout con el desempeño 
del profesor (objetivo dos). Solamente la subescala falta de 
realización correlacionó de forma significativa con el cambio en el 
desempeño docente, con una correlación negativa (r=-.446; p=.003), 
lo que significa que, a medida que se incremente la percepción de 
falta de realización personal, el desempeño docente disminuye. 
 Los resultados descritos indican que la relación entre el desempeño 
docente y en el burnout radica, principalmente, en la relación del 
docente con su institución, que, si bien no están correlacionados con 
el grado de estrés percibido, sí lo están con aspectos 
organizacionales que favorecen el desgaste emocional y el 
agotamiento a través de la insatisfacción del docente en su centro 
laboral. Sin embargo, si se evalúan las medidas de tendencia central 
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en función del valor máximo posible, se concluye que, en general, la 
percepción de la institución es buena. 
 En último término, se examinó la relación que existe entre los niveles 
de estrés percibido y burnout (objetivo tres), y se encontraron 
correlaciones significativas entre los indicadores de burnout 
(agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización) 
con el estrés. Esto reafirma lo expuesto por El Sahili (2010) sobre el 
hecho de que las perturbaciones a causa del estrés pueden 
prolongarse, convirtiéndose en burnout o síndrome de quemarse en el 
trabajo. 
 En correspondencia, es preciso que del presente estudio se deriven 
investigaciones relacionadas con la indagación de las formas de 
afrontamiento de los docentes ante las situaciones de estrés para 
reducir, de este modo, la incidencia de esta variable y la presencia de 
síntomas característicos del burnout. Como afirman Moran, Landero y 
González (2010), el afrontamiento modula las diferencias que existen 
entre los individuos ante situaciones de estrés. Esto pone de 
manifiesto la necesidad de que el docente se responsabilice de la 
forma en la cual reacciona a los estresores y no sólo se concrete a 
delegar dicha responsabilidad a los directivos. 
 
Álvarez (2015), realizó la investigación sobre “El estrés laboral en el 
desempeño del personal Administrativo de un núcleo universitario público”, 
para dicho estudio se tomó como muestra cuarenta y un (41) sujetos, es 
decir fue probabilística intencional, sujeta a la manifestación voluntaria del 
personal administrativo que desee participar en la investigación. El 
instrumento utilizado por el autor para el desarrollo de esta investigación en 
lo concerniente a Factores Psicosociales y Estrés Laboral, se emplearon los 
siguientes cuestionarios respectivamente: Cuestionario de Estrés Laboral 
OIT-OMS y Cuestionario de evaluación de Factores Psicosociales. (Test de 




 En relación al primer objetivo, referente al diagnóstico de los factores 
psicosociales en el trabajador administrativo, se pudo evidenciar que 
existen niveles inadecuados en los cuatro factores de riesgos 
identificados: (Participación, implicación, responsabilidad), 
(Formación, información, comunicación), (Gestión del tiempo), 
(Cohesión de grupo). Estos niveles inadecuados como situaciones de 
riesgo inminente tienen una relación determinante en la salud del 
trabajador, y están directamente relacionados con la organización, el 
contenido del trabajo y la realización de la tarea, y pueden generar 
efectos negativos considerables en la salud (física, psíquica o 
mental), en el absentismo y el rendimiento, de los trabajadores. 
 En el segundo objetivo, destinado a determinar los agentes 
estresores, los resultados obtenidos demuestran que Territorio 
organizacional y Falta de Cohesión, estresores organizacional y 
grupal respectivamente, son percibidos por los trabajadores 
administrativos como fuentes de estrés laboral, mientras que el clima 
organizacional, la influencia del líder y la tecnología son factores que 
se ubican en un nivel intermedio. La presencia de estrés dentro de la 
institución puede producir un deterioro negativo del ambiente de 
trabajo con influencia en las relaciones interpersonales, la 
productividad y el rendimiento, así como también tiene repercusiones 
en el bienestar y calidad de vida del trabajador universitario. Estos 
hallazgos evidencian, como el nivel de estrés en la totalidad de la 
muestra un nivel intermedio, que sumado a las situaciones de factores 
de riesgos psicosociales inadecuados, supone un estado de alerta, 
por la estrecha relación que guarda el estrés con éstos y aparición de 
enfermedades ocupacionales, afectando al trabajador y a la 
organización, con su indiscutible impacto en los altos costos 
económicos que implican la salud laboral considerando las deficitarias 
asignaciones presupuestarias que vienen recibiendo las 
universidades públicas el país. 
 Referente al tercer objetivo, describir el desempeño del personal, en 
su gran mayoría los trabajadores evaluados se encuentran con 
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resultados de grado excepcional, predominando el nivel tres, lo que 
evidencia un cumplimiento de los objetivos, funciones y competencias 
genéricas organizacionales y específicas. Es importante señalar que 
dentro de las estrategias que define el Manual de Evaluación de 
Desempeño de la institución en estudio, sugiere el ascenso como 
premiación al trabajador, situación ésta que no es de fácil 
cumplimiento ya que existen normativas para la creación de un puesto 
de trabajo, además de lo que conlleva una modificación a la 
estructura así como en la parte financiera. 
 En cuanto al cuarto objetivo, relativo a la correlación del estrés laboral 
y el desempeño del trabajo, resultó que existe una relación positiva 
entre estas variables. Y una correlación perfecta entre la estructura 
organizacional como agente estresor y el nivel de desempeño, lo que 
quiere decir, que hay una dependencia entre ellas, al aumentar los 
niveles de estrés que se relacionan a la estructura organizacional va a 
tener una incidencia directa en los niveles de desempeño, esto denota 
las oportunidades de mejora de la organización, sobre las exigencias 
que ejercen en los trabajadores y la relación que se generan entre 
jefes, pares y subordinados. 
 
González (2014), hizo la investigación sobre “estrés y desempeño laboral”; 
para dicho estudio la muestra estaba conformada por 100 personas de 
ambos sexos con un promedio del 60% ubicado en la tienda principal, con 
escolaridad a nivel diversificado que oscilaban entre los 25 y 50 años de 
edad. Para el trabajo de campo se utilizó como  instrumento la prueba 
psicométrica Escala de Apreciación del Estrés. Los objetivos principales de 
la prueba fueron: Conocer el número de acontecimientos estresantes, que 
han estado presentes en la vida del sujeto; apreciar la intensidad con que 
cada uno vive o ha vivido esos sucesos vitales; conocer si estos 
acontecimientos estresantes han dejado de afectarle o todavía le afecta. El 
autor al realizar esta investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
 El estrés producido por diferentes factores dentro del ambiente laboral 
afecta el desempeño de los colaboradores de Serviteca Altense S.A., 
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variando de un departamento a otro, pero de igual manera influye en 
los resultados; por lo que se acepta la hipótesis alterna de 
investigación la cual menciona que si existe una relación 
estadísticamente significativa con un nivel Alpha de 0.05 entre el 
estrés y el desempeño laboral de los colaboradores de Serviteca 
Altense S.A. 
 Se comprobó con un mínimo de significancia de 0.05, para determinar 
la relación el valor obtenido fue mayor a 0.28, por lo tanto se 
estableció la existencia de una igualdad entre los resultados entre la 
prueba para medir estrés general y la prueba para medir el estrés 
socio laboral donde el resultado fue de 0.35 mayor al resultado 
esperado y que también el resultado de la Prueba para medir estrés 
general tiene relación con el resultado de la evaluación de 
desempeño. 
 La investigación demostró que el estrés general y laboral genera en 
las organizaciones conflictos que producen una disminución de la 
productividad en el personal y por lo tanto problemas significativos en 
la misma. 
 
A nivel nacional 
Dávila y  Díaz (2015), realizaron la siguiente investigación sobre los 
“Factores asociados al estrés laboral en docentes de educación básica en 
una institución educativa nacional de Chiclayo, 2015”; cuya muestra en esta 
investigación estuvo constituida por los docentes de educación básica de 
una institución educativa nacional de Chiclayo en agosto de 2015. En D F 26 
este sentido N fue conformada por 40 docentes, distribuidos de la siguiente 
manera: inicial 3, primaria 13 y secundaria 24. Donde el instrumento a utilizar 
por los investigadores fue la Escala de Estrés Laboral de Hernández 
Gonzales, la cual presenta seis dimensiones: degaste emocional, 
insatisfacción por retribución, insatisfacción del ejercicio profesional, falta de 
motivación, exceso de demanda laboral y demerito profesional, teniendo 
como objetivo identificar aspectos cognitivos y discernir las situaciones que 
provocan estrés como una respuesta ante la demanda. Cuenta con 40 
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afirmaciones de respuesta múltiple como nunca, rara vez, a veces y con 
frecuencia; como categoría: alto (85 - 120), medio (40 -84) y bajo (39 - 0), 
para su valoración (Anexo 1). La aplicación del instrumento demando 
aproximadamente 20 minutos. Cuyos resultados de la siguiente investigación 
por los autores fueron:  
 Determinar si el desgaste emocional, la insatisfacción por retribución, 
la insatisfacción del ejercicio profesional, la falta de motivación, el 
exceso de demanda laboral y el demerito profesional, se asocian con 
el estrés laboral en docentes de educación básica de una institución 
educativa nacional de Chiclayo en agosto del 2015. 
  El primer factor con mayor predominancia es la insatisfacción por 
retribución, en donde el 35% de docentes presentan un nivel alto 
mientras un 42.5 % un nivel medio, refiriéndose a la insatisfacción de 
los resultados en el trabajo. 
 La insatisfacción del ejercicio profesional, es el segundo factor con 
mayor puntaje pues el 32.5% de docentes muestra un nivel alto, 
mientras un 40% de docentes un nivel bajo, lo cual es importante 
resaltar, pues, este factor se refiere a las personas que pueden 
percibir de forma negativa aspectos como: las tareas que realizan, los 
métodos de trabajo, el lugar de trabajo y las decisiones que afectan al 
final del trabajo. 
  El 30 % de los docentes muestra un nivel alto de desgaste 
emocional, mientras un 50% de los docentes presentan un nivel 
medio. Siendo este el tercer factor con mayor predominancia según 
los puntajes antes presentados, se refiere al conjunto de sentimientos 
que presentan las personas cuando están exhaustas por el trabajo o 
pérdida de sus recursos emocionales. 
 
Huamanchumo (2016), realizó el estudio de investigación sobre el “Estrés 
laboral y satisfacción laboral en docentes de una institución educativa 
nacional de Trujillo”, para dicha investigación la muestra estuvo constituida 
por 80 docentes que laboran en el turno tarde de una institución educativa 
nacional de Trujillo, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 
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requeridos por este estudio. Los instrumentos que se utilizó para esta 
investigación fue la técnica de la Evaluación Psicométrica: en donde se 
aplicó “La escala de estresores laborales (The Laboral Stress Scale)” y “El 
Cuestionario de Satisfacción Laboral” de Materan; en esta investigación la 
autora llegó a concluir que:  
 Los docentes evaluados se ubican en mayor porcentaje con 59.3% en 
el nivel elevado de estrés laboral y solamente un 12.5% se ubican en 
el nivel ausencia de estrés debido a que los trabajadores se 
encuentran emocionalmente agotados por el trabajo, lo cual no 
permite tener la facilidad para crear una atmósfera relajada. 
 En las dimensiones Relaciones con los jefes, Preparación 
inadecuada, Carencia de Sostén, Conflicto con otros trabajadores y 
Sobrecargo de trabajo predomina el nivel elevado de estrés en los 
docentes participantes 52 en la investigación con porcentajes que 
oscilan entre 42,2% y 65,5% manifestando dificultad para trabajar o 
completar las tareas encomendadas. 
 En las dimensiones Incertidumbre respecto al tratamiento y 
Vulnerabilidad predomina el nivel elevado de estrés en los docentes 
participantes en la investigación con porcentajes de 45,3% y 43,8% 
respectivamente. Expresando baja satisfacción laboral en estas áreas 
y por ende afectando su rendimiento y productividad en el trabajo. 
 En cuanto a satisfacción laboral en los docentes, predomina el nivel 
medio de la referida institución educativa tanto en la Satisfacción 
laboral a nivel general, como en los factores extrínsecos e intrínsecos, 
con porcentajes que fluctúan entre 42,2% y 50,0%, manifestando que 
la institución tiene un desajuste relacionado al trabajo que el docente 
desempeña o en las condiciones que lo rodean. 
 Y la prueba de correlación de Spearman indica que el estrés laboral 
correlaciona negativamente en grado medio y muy significativamente 
(p.05), de la dimensión preparación 53 inadecuada con la satisfacción 
laboral, en los docentes de la referida institución educativa de la 




Balcázar (2013), realizó el estudio sobre la “Influencia del estrés laboral en el 
desempeño académico del docente de educación secundaria”, la muestra 
del estudio fue de 108 profesores que laboran en la Institución Educativa No 
Estatal Teniente Coronel Alfredo Bonifaz Fonseca del Distrito del Rímac. El 
Instrumento utilizado por el autor en esta investigación es el Inventario 
Maslach y Burnout, creado en 1,981. Este cuestionario mide la frecuencia e 
intensidad del Burnout. Consta de 22 ítems en total, en el cual se diferencias 
tres sub-escalas, que miden a su vez los tres factores o dimensiones que 
conforman el síndrome: Agotamiento Emocional: conformado por los ítems 
1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. Su puntuación es directamente proporcional a la 
intensidad del síndrome; a mayor puntuación en esta sub-escala mayor es el 
nivel de Burnout experimentado por la persona; Despersonalización: 
Conformado por los ítems 5, 10, 11, 15 y 22. Su puntuación guarda 
proporción directa con la intensidad del Burnout; Realización Personal: La 
conforman los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. La puntuación es 
inversamente proporcional al grado de Burnout, a menor puntuación de 
realización o logros personales más afectados el sujeto. En esta 
investigación el autor llegó a concluir que: 
 
 El estudio del estrés laboral a través del Inventario de 
MaslachBurnout permite determinar cómo afecta en el desempeño 
académico de los docentes de educación secundaria a través del 
Inventario de MaslachBurnout del Instituto Educativo No Estatal 
Teniente Coronel Alfredo Bonifaz Fonseca. 
 Respecto a la dimensión de Agotamiento emocional, se puede 
señalar que los docentes de educación secundaria del Instituto 
Educativo No Estatal Teniente Coronel Alfredo Bonifaz Fonseca del 
Distrito del Rímac guarda una relación inversa con el rendimiento 
académico. 
 En relación al estrés laboral vinculado con la dimensión de 
despersonalización, se concluye que los docentes de educación 
secundaria del Instituto Educativo No Estatal Teniente Coronel Alfredo 
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Bonifaz Fonseca del Distrito del Rímac, mantienen una relación 
directamente proporcional con el rendimiento académico.  
 Con relación a la dimensión de realización personal se puede inferir 
que los docentes de educación secundaria del Instituto Educativo No 
Estatal Teniente Coronel Alfredo Bonifaz Fonseca del Distrito del 
Rímac, establecen una relación inversa con el rendimiento 
académico. 
 
A nivel regional 
Richarte y Risco (2015), realizaron la investigación sobre los "Factores 
condicionantes al estrés laboral en profesionales que laboran en el servicio 
de ginecoobstetricia del hospital 11 Essalud Ayacucho de agosto -octubre 
del 2015”,  la muestra de estudio estuvo conformada por el 100% (41) de 
profesionales del servicio de Gineco Obstetricia del Hospital 11 Essalud 
Ayacucho. La muestra fue no probabilística e intencional. En cuanto a los 
instrumentos utilizados en este estudio fue la Ficha de entrevista y Test para 
medir el estrés (PSQ), los investigadores llegan a concluir que: 
 El 56.1% (23) de profesionales que laboran en el servicio de Gineco-
Obstetricia del Hospital 11 Essalud Ayacucho presentaron estrés 
severo y el 43.9% (18) estrés moderado. 
  Los factores que condicionan al estrés en profesionales que laboran 
en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital II Essalud Ayacucho 
fueron la profesión 29.3% (Obstetra), la edad 39 % (45 a 64 años), el 
sexo 51.2% (femenino), estabilidad laboral 36.6% (contratado) y las 
relaciones interpersonales 34.1% (bueno) de acuerdo a la pruebas 
estadísticas de Chi Cuadrado (p<0.05). 
 Los factores que no condicionan al estrés en profesionales que 
laboran en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital II Essalud 
Ayacucho fueron el estado civil, horario de trabajo y el número de 
pacientes atendidos por día de acuerdo a las pruebas estadísticas de 









Según Stonner (1994) el estrés laboral es la angustia que un individuo 
presenta cuando se encuentra en una situación difícil donde se considera 
incapaz de lograr sobre las tareas encomendadas en su campo laboral. 
Asimismo, Davis y Newstrom (1991) considera que se produce el estrés 
laboral en situaciones donde los trabajadores manifiestan cansancio  
emocional y pereza frente a sus actividades mostrándose insuficiente de 
lograr sus objetivos.  
 
Para la Comisión Europea (2000), son manifestaciones de aspecto 
emocional, cognitivas, físicas y reacciones a las distintas situaciones dentro 
de la entidad que ejerce su actividad y su contexto donde se desenvuelve. 
En cambio para Cano (2002) son los desacuerdos sobre las ofertas del 
contexto y la escaza capacidad para enfrentarlas. 
 
Según los especialistas en el tema lo que ocasiona el estrés laboral es el 
Síndrome de Burnout conocido también como síndrome del trabajador 
quemado, generalmente afecta a las personas que se dedican a la atención 
público en masa, ya sea a los profesionales que trabajan en las entidades 
bancarias, hospitales, universidades y colegios, etc.   
 
Según el comentario de los analistas el estrés laboral es un problema global 
que está ocasionando pérdidas millonarias en aquellos países 
industrializados por las faltas acumulativas de la mayoría de los 
trabajadores, reduciendo su Producto Interior Bruto (PIB) y ocasionando 
fuertes gastos sanitarios en nuestro continente y en los países europeos.  
  
Síntomas del estrés laboral 





Síntomas a nivel emocional: Está referida a la manifestación emotiva de la 
persona que presenta actitudes de irritabilidad, cólera, miedo y ansiedad  por 
la misma responsabilidad que cumple sus funciones dentro de una entidad. 
Muchos de los trabajadores no se manifiestan estando aun con el problema 
de estrés, al contrario esconden para evitar de ser descubierto o retirado de 
su puesto de trabajo.  
 
Síntomas a nivel físico: Se refiere a las manifestaciones corporales que 
presenta el individuo que sufre el estrés laboral tales como dolor de cabeza, 
fatiga, desgano, mareos, dolores estomacales y entre otros. Muchas de las 
personas llevan este malestar pero no todos saben de qué, por tanto es 
bueno hacerse el autoexamen por las actividades que realizamos que puede 
ser los causantes para presentar éstas síntomas. 
  
Causas del estrés laboral 
 
El volumen y ritmo de trabajo: Generalmente todo trabajador asume 
tareas con alto grado de responsabilidad dentro de la empresa o entidades 
según sea el puesto que ocupa, desde luego tiene que responder según los 
lineamientos de la empresa, incluso trabajando fuera del horario con el 
propósito de cumplir las metas trazadas, estar en constante actividad 
sobrecargada genera las síntomas de estrés laboral, y si no controla a 
tiempo puede empeorar, pero muchos laboran con estos malestares con el 
fin de no perder el puesto de trabajo, pero a larga se hacen daño llegando a 
sufrir grandes consecuencias. 
 
Tareas aburridas o monótonas: Otro de los factores causantes en el 
individuo podría ser los trabajos repetitivos que realizan, es decir, las 
mismas funciones sin generar ninguna novedad, con el correr del tiempo se 
aburren, incluso llegan a descuidar su función como tal. Al estar mucho 
tiempo en esta situación, los trabajadores ven cada jornada laboral muy 




Empleo inestable: La angustia de no ser renovado en el trabajo o que va 
ser despedido por alguna razón  o la poca remuneración puede ocasionar en 
el empleado una constante fragilidad de sufrir el estrés. 
 
Elevado nivel de responsabilidad: Cada día uno tiene que prestar mucha 
atención y responsabilidad en su trabajo vasta un pequeño error que haga 
puede traer las consecuencias fatales. Podemos mencionar como ejemplo a 
aquellos empleados que trabajan controlando el tráfico aéreo o al médico 
cirujano que tiene que asumir una tarea delicada de realizar la operación, 
tomamos como ejemplo la función de ellos, desde luego hay otros tantos. De 
los ejemplos tomados cualquiera se descuide en algo, producirá grandes 
consecuencias, estar sometido a no herrar genera en el la persona el estrés.   
 
Exposición a tareas insalubres o peligrosas: La mayoría de trabajadores 
por ejemplo en nuestro país se arriesgan a trabajar en constante peligro, 
muchos de ellos necesitan llevar el pan al hogar y no queda otra asumirlo, 
pero trabajar en esta situación les trae problemas en su salud personal 
ocasionando más gastos.  
 
Falta de apoyo: El apoyo es importante porque da seguridad al empleado 
de esta manera podrá responder con confianza. En verdad muchos de los 
trabajadores no reciben adecuado apoyo u orientación de sus jefes 
inmediatos o de sus compañeros a falta de ello los empleados muestran el 
temor de equivocarse o causar daño alguno, estar en esta actitud de 
preocupación angustiosa puede llevar a sufrir las consecuencias del estrés. 
 
Acoso laboral: Hoy en día casi la mayoría de los trabajadores sufren el 
acoso laboral de parte de sus superiores o jefes del área, basta ver las 
noticias en los periódicos u otros medios que reportan el maltrato y abuso 
que sufren los empleados, inclusos de sus propios compañeros de trabajo. 
Muchos de los jefes chantajean a los trabajadores, si se animan presentar 
sus quejas o denuncias. Para no perder el trabajo llegan a someterse y 
seguir sufriendo de los atropellos de las empresas u organizaciones. Esta 
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experiencia de vida en el trabajo les ocasiona en los empleados alto índice 
de estrés. 
 
Utilización inadecuada de las posiciones de poder: En muchos puestos 
de trabajo  existen responsables que se creen autoritarios o dueños del 
puesto que a su antojo obligan a los empleados a cumplir funciones sin la 
intervención alguna por parte de ellos. Si un jefe o superior tiene una 
relación horizontal con sus trabajadores, podrá obtener grandes logros en la 
productividad y la competencia, de lo contrario, causara irritación en los 
empleados generando clima institucional fría.  
 
Falta de reconocimiento: Casi en todos los puestos de trabajo no existe el 
estímulo por el logro alcanzado por el trabajador, es decir, es escaso los 
estímulos positivos que pueden fortalecer a un empleado. El reconocimiento 
no siempre puede darse económicamente, basta con una felicitación pública 
o privada puede generar autonomía y seguridad en el trabajador haciendo 
sentir valioso y útil para la institución, como consecuencia su autoestima 
será mayor y podrá cumplir eficientemente en su trabajo. 
 
Condiciones ambientales del lugar de trabajo: Algunos puestos de 
trabajo se realiza en unos ambientes no adecuados o pertinentes que 
incomoda cumplir bien con sus labores, también sería causante de  estrés 
laboral.  Todo  trabajador se merece un adecuado ambiente y cómodo para 
cumplir con sus responsabilidades alejado de todo tipo de factores que 
puede impedir al trabajador mantener la concentración en su labor cotidiana. 
 
Consecuencias del estrés laboral 
 
En cierta forma este malestar no solo afecta a las personas que cumplen su 
labor, sino también a la entidad al cual pertenecen. Un trabajador que sufre 
del problema de estrés, generalmente presenta malestares físicos y 
psíquicos, estas anomalías en algunos de los trabajadores se muestra 




Según los especialistas manifiestan cuando una persona demuestra señales 
de malestar físico y psíquico no será capaz de realizar las actividades como 
se espera, porque ambos factores involucran simultáneamente en la 
reducción de motivación por el trabajo. 
 
Tipos de estrés laboral 
 
Según el médico Hans Selye (1907-1982), existe dos tipos de estrés laboral 
positivas y negativas, las cuales no siempre afectan por homogénea a los 
trabajadores. Fue el mismo médico quien estableció la diferencia entre 
estrés positivo y estrés negativo, refiriéndose a ellos 
como eustress y distress respectivamente, el que ha sido adaptada al 
español como eustrés y distrés. 
 
Eustrés (estrés positivo o beneficioso): Según el médico Hans Selye el 
eustrés se origina para contrarrestar al estrés por nuestro organismo, 
preparándose a las nuevas situaciones que pudieran surgir. Par Hans Selye 
este tipo de estrés laboral es considerado provechoso, porque fortalece 
nuestro estado de ánimo y como resultado respondemos con éxito en 
nuestro trabajo.   
 
Distrés (estrés negativo o perjudicial): Para Hans Selye es lo contrario al 
eustrés, porque nuestro organismo no responde adecuadamente al malestar 
de estrés que se presenta. Esta situación se origina cuando nos 
encontramos envueltos ante sucesos estresantes por la misma carga de 
trabajo que realizamos, llegando a disminuir nuestra respuesta a las 








En función de la duración y el alcance del estrés laboral: 
 
El Doctor Oscar E. Slipak, “pone de conocimiento don tipos de estrés laboral 
al cual denomina estrés laboral episódico y estrés laboral crónico” (Revista 
Alcmeon, número 4, 1996). 
 
- El episódico: Es aquel que ocurre momentáneamente, es decir, no 
se alarga por más tiempo, una vez que se busca frenar desaparecen 
todos los síntomas; esto se da frecuentemente en las personas que 
se someten a diversas situaciones nuevas por ejemplo cuando se 
realiza un examen o entrevista o cuando un trabajador es despedido 
de su empleo, etc. 
 
- El crónico: Es cuando la persona vive o trabaja expuesta a 
situaciones peligrosas o en ambientes no adecuadas, y como tal lleva 
en si malestares de estrés que poco a poco afecta su integridad física 
y psíquica. 
 
Fases del estrés laboral 
 
Según los especialistas en el tema existen tres fases: alarma, resistencia y 
agotamiento. Las cuales fueron identificadas por primera vez en 1975 por el 
médico Hans Selye. 
- Fase de alarma:  Se entiende como la respuesta que da nuestro 
organismo a las distintas amenazas que se origina, es claro que 
nuestro cuerpo reacciona, aunque quizás ni damos importancia de lo 
que pasa, el cuerpo al sentir los ataques nos prepara para luchar 
contra ella impulsándonos fuerza y energía, si se logra  todo volverá a 
su normalidad. 
- Fase de resistencia: La resistencia puede darse si la fase de alarma 
vuelve o permanece por cierto tiempo, desde luego el cuerpo 
responde en adaptarse a los problemas a pesar de su lucha; por 
ejemplo vivir en un ambiente ruidoso y si no se busca nada para 
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evitarlo, el cuerpo se adaptará. Muchas anomalías que presentamos 
se dan de esta manera y vivimos con ellas sin tomar importancia 
creando en nuestros organismos como algo natural.  
- Fase de agotamiento: Todo llega a su fin,  en este caso el cuerpo ya 
no da más en la lucha de esfuerzo, por las continuas resistencias las 
energías se consumen, por tanto se ve propenso de sufrir cualquier 
ataque de enfermedad ocasionando grandes perjuicios en la salud del 
hombre. La recuperación dependerá del descanso suficiente del 
cuerpo, pero traerá secuelas. 
 
El desempeño docente 
 
Antes que nada se debe señalar que es un docente para entender la 
influencia que sufre del estrés laboral. Un docente es aquella persona 
profesional dedicado a compartir y trasmitir enseñanzas a los estudiantes 
con el único fin de lograr la formación integral de los educandos.  
 
El Ministerio de Educación (2008), define al docente como un mediador que 
ayuda a los estudiantes en la enseñanza y aprendizaje. Por un lado enfatiza 
que un docente debe estar capacitado para asumir los grandes restos que 
exige hoy el mundo moderno.  
 
En cuanto al desempeño docente según los autores se entienden lo 
siguiente; por ejemplo para Sánchez (2011), el desempeño docente,  son 
“las labores que cumple diariamente el docente, planificando las actividades 
que va realizar durante 6 horas diarias de la mañana. Que llegan a 30 horas 
semanales para el desarrollo integral del estudiante y así evitar el método 
tradicional” (p. 10). 
 
En cambio para Cahuana (2006) el desempeño docente es la experiencia 
que demuestra una persona en las obligaciones que realiza a diario en la 
institución donde labora o fuera de ella, esto demuestra por la vocación 
misma que tiene en su profesión. Por otra parte la que hace ver a un 
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docente su desempeño es cuando demuestra que es capaz de  realizar una 
planificación y programación de actividades educativas, cuando usa 
correctamente las estrategias y técnicas didácticas para generar 
aprendizajes en los educandos, uso adecuado de materiales y recurso 
educativos y finalmente sepa cumplir con las evaluaciones constantes para 
medir el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes.  
 
Por otro lado Acevedo (2002), considera el desempeño como la realización 
del maestro que demuestra sus capacidades y habilidades en el ámbito de 
su campo de trabajo con los estudiantes. Lo que quiere decir el autor es 
resaltar cuál debe ser su función real en su trabajo la cual llevará a ganarse 
el puesto merecido en su trabajo.  
 
Igualmente Vidarte (2005), manifiesta que el desempeño docente no debe 
ser sólo aquél que transmite fielmente conocimientos tal como dice los 
materiales, al contrario debe estar preparado para desarrollar sus 
aprendizajes en situaciones donde no se encuentra los medios necesarios, 
así como ocurre en algunas instituciones educativas muy alejados de la 
ciudad y no buscar excusas para no cumplir bien con el trabajo, sino ser 
creativo de acuerdo a la realidad.   
 
Fundamentos teóricos del desempeño docente 
 
Mejoramiento de desempeño docente 
Para mejorar el desempeño docente según Flores (2003), se logra a través 
de aplicación de evaluaciones continuas y espacios formativos. La razón es 
por las necesidades educativas y pedagógicas del estudiante, la cual a los 
docentes les invita prepararse y trabajar cooperativamente para fortalecer el 
trabajo en las instituciones educativas.  
 
Funciones del docente  
Las funciones de un docente en su campo laboral como profesional  se 




1. Función curricular: Se refiere al trabajo de organizar sus actividades 
educativas del docente, puesto que, ayudará a ejecutar sus enseñanzas y 
aprendizajes con los estudiantes de manera organizada y no improvisada al 
momento. Todo este trabajo de planificación debe realizar tomando en 
cuenta la realidad donde va desenvolverse su actividad como docente y 
según las directrices que presenta el PEI de la institución Educativa. 
 
2. Función didáctica: Remarca  el trabajo concreto del docente en el aula 
con los estudiantes, donde demostrará su capacidad de llegar a los alumnos  
por igual utilizando estrategias, técnicas, recursos y otros medios que 
coadyuven en la internalización de conocimientos en los educandos. 
 
3. Función evaluadora: Se refiere a los espacios donde el docente podrá 
realizar la evaluación continua a los educandos con la finalidad de ver el 
logro de avance o alcance de los estudiantes. Esto le servirá también al 
docente a autoevaluarse de acuerdo a los resultados obtenidos por los 
estudiantes a cambiar las estrategias u otros factores que puedan afectar. 
 
4. Función tutorial: Es el trabajo directo que realiza el docente con los 
estudiantes, sobre todo de manera personalizada de acuerdo a las 
dificultades que pueda presentar  el estudiante, en concreto el docente 
acompañará en todo su proceso de formación incluyendo a su familia si 
amerita el caso. 
 
5. Formación permanente. Hoy por hoy obliga al docente a prepararse 
cada vez más en su profesión, es decir estar actualizado, de lo contrario le 
será difícil  desenvolverse en una sociedad cambiante. 
 
Dimensiones de desempeño docente 




Capacidades pedagógicas: Como ya se mencionó anteriormente un 
docente debe estar en la altura de poder responder de manera eficiente en 
su campo laboral. Las capacidades pedagógicas se refieren a las 
habilidades y capacidades que tiene un docente para responder de manera 
eficiente en su campo laboral en lugar o contexto donde se encuentre.  
 
Al respecto Petrovski (1985), señala sobre las capacidades pedagógicas 
como particularidades psicológico-individuales de la personalidad que ayuda 
a cumplir con éxito los trabajos a su cargo y que hacen diferente en el 
dominio de los conocimientos, habilidades y hábitos necesarios.  
 
Según García (1996), todo trabajo pedagógico tiene como fin de transformar 
a la persona en este caso a los estudiantes, de acuerdo a las necesidades 
que exige la sociedad transformadora en que vivimos. La razón es simple 
ofrecer una enseñan de calidad, teniendo en cuenta que ellos serán los 
futuros profesionales o autoridades que llevaran adelante los destinos del 
país y del mundo. 
 
Responsabilidad profesional: Se comprende la actitud que toma el 
docente en asumir con seriedad su carrera profesional demostrando su ética 
profesional con valores y principios, capaz de irradiar admiración en sus 
educandos. En este sentido Pinaya (2005), señala sobre la responsabilidad 
profesional como acción de cumplir los objetivos escolares en el logro de 
una formación integral de los educandos. Por otro lado los autores Juvonen 
y Wentzel (2001), manifiestan los docentes no sólo deben dedicar en impartir 
conocimientos para que los estudiantes resulten brillantes en repetir de 
memoria los conocimientos adquiridos, al contrario formar estudiantes 
críticos de su realidad, capaz de poner en práctica en la sociedad lo 
aprendido en las aulas. Por tanto, entendemos que la responsabilidad 
profesional es cumplir con certeza las actividades pedagógicas en bien de 





Relaciones interpersonales con sus estudiantes, padres, directivos, 
docentes: El docente por naturaleza está llamado a promover y convivir en 
plena interrelación con los actores de la educación, para ello García (1996), 
nos aclara  que la actividad pedagógica del docente es interactuar con los 
estudiantes logrando formar buenos y futuros ciudadanos, en este clima de 
interacción se genera el ambiente de familiaridad y confianza, incluso 
alcanzado a sus padres para gestar el trabajo articulado y sólido. 
 
En la carrera profesional de los docentes es primordial crear el clima de 
familiaridad tanto con los estudiantes, padres de familias, compañeros de 
trabajo y directivos, porque ayuda muchísimo para una buena convivencia 
en la institución educativa y fuera de ella.  
 
Factores que influyen en el desempeño docente.  
Al respecto nos informa Montenegro (2003), la existencia de tres factores 
que influyen en su desempeño al docente la cual detallamos a continuación:  
- Al respecto al docente: Se refiere a su formación académica, sobre la 
situación de  su salud, el nivel de entusiasmo y entrega en su  trabajo. 
Existe una relación directa entre una buena formación profesional, como 
consecuencia será eficiente en su campo laboral.  
- Al respecto al estudiante: Es similitud a lo que se mencionó del docente  
sobre la salud, el grado de preparación y el entusiasmo y  trabajo que 
presentan. Estas causas dependen mayormente sobre las condiciones 
de vida que tiene las familias, carencias económicas, del maestro y del 
contexto.  
- El contexto socio cultural: Se refiere al grado de influencia que pueda 
crear en el desempeño de los docentes. Allí está el desafío de luchar 
para sacar adelante al país. 
 
Calidad del desempeño.  
Podemos entender por calidad del desempeño docente a la actuación del 
maestro que fomenta la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes haciendo  
uso de buenos recursos, estrategias y técnicas.  
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Para tener una idea clara sobre calidad del desempeño nos ayudan aclarar 
los autores Harvey y Green (1993), quienes dicen que la calidad del 
desempeño docente es el cumplimiento de capacidades en el campo del 
trabajo con los educandos, que buscan una formación integral satisfaciendo 
los vacío encontrados. Por otra parte se relaciona la calidad del desempeño 
docente a las habilidades de formación y cambio del mismo, que será una 
fortaleza para su enseñanza a los estudiantes.   
 
Calidad en educación.  
 
Para comprender sobre la calidad de educación citaremos a Guevara (2000), 
quien nos dice que es una respuesta óptima en el servicio educativo y todo 
lo que concierne a ella, es decir, el buen desempeño que demuestra el 
maestro en la enseñanza y educación a los educandos utilizando todos los 
medios necesarios que coadyuven en la formación integral sobre todo 
llegando a satisfacer los vacíos que presentan. 
 
Concepto de evaluación.  
 
La palabra evaluación hoy por hoy es entendida de distintas formas, pero 
para el autor Mateo (2005), la evaluación es la técnica de acopio de datos 
con la finalidad de emitir resultados positivos o negativos de un sujeto, objeto 
o actividades de relevancia educativa. 
 
Toda evaluación conlleva a optimizar sobre lo que se hizo, de lo contrario no 
tiene sentido realizar las evaluaciones. En el campo educativo es útil porque 
permite medir el avance del trabajo pedagógico en general sobre todo en los 
estudiantes.  
 
La evaluación del desempeño docente.  
Hoy en día la evaluación se da a todos los trabajadores en diversos campos 
o puesto de trabajo por parte de las instituciones, al respecto no se queda 
atrás la evaluación del desempeño del docente en nuestra actualidad, pero 
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debemos saber que es la evaluación del desempeño docente, para lo cual el 
autor  Valdés (2000), nos dice que son procedimientos de análisis y 
verificación sobre los datos reales corroborando su validez y fiabilidad, con la 
finalidad de poner en conocimientos a los protagonistas y tomar decisiones 
en la mejora de las acciones.  
 
La evaluación del desempeño docente es importante porque ellos son los 
actores principales de la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Por 
tanto, podemos decir sobre la evaluación del docente como estrategias que 
busca el cambio en la calidad de enseñanza en bien de los estudiantes del 
país.  
 
En nuestro continente todos los actores que impulsan la educación de los 
individuos, buscan el perfeccionamiento del personal responsable de la 
educación, es decir de los docentes. Tales así que se propone que debe ser 
periódicamente la evaluación para mayor desempeño en favor de los 
educandos. Existen instituciones que buscan su prestigio y como tal se 
esfuerzan en promover la formación permanente de sus docentes, con el 
único fin de obtener resultados positivos.  
 
Componentes del desempeño docente.  
 
A nivel del nacional e internacional, existen varios trabajos que, sostenidos  
en diversos argumentos de la concepción de la actividad del desempeño 
laboral, así como en multiplicidad de criterios de análisis pedagógico, han 
expuesto mecanismos de varios sistemas de componentes del desempeño 
docente, tales como podemos mostrar en lo siguiente:  
 
Como por ejemplo para el autor Cahuana (2006), los componentes del 
desempeño docente seria capacidad de resultados educativos en constante 
investigación. Para lo cual descompone en tres dimensiones los 
componentes: investigación científica, investigación tecnológica e 
investigación rutinaria.  
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De la misma forma López (1995), indica aparte de ser un docente idóneo en 
la enseñanza a los estudiantes, debe ser un investigador que aporte al 
campo didáctico desde su labor profesional con nuevos hallazgos que 
puedan ser pertinentes en la formación de los educandos o fortalecimiento 
institucional.  
 
En cambio para Gutiérrez (2003), los componentes del desempeño docente 
seria  cuatro dimensiones muy importantes en su carrera profesional: uno la 
didáctica que comprende procesos de enseñanza, manejo amplio de la 
materia, y uso adecuado de las técnicas, dos la personalidad que se refiere 
a la actitud coherente e ético en su trabajo, cumplimiento en sus metas de 
manera responsable, tres motivación que el docente sea capaz de generar 
en los estudiante el interés por el estudio y por último la orientación en este 
campo el docente debe mostrar actitud de servicio sobre las necesidades 
que pueden presentar los estudiantes.  
 
De acuerdo a los puntos señalados por los autores antes citados al respecto 
de los componentes del desempeño docente, se tiene que tomar mayor 
responsabilidad en fortalecer las capacidades para ofrecer una enseñanza 
de calidad a los estudiantes, desde luego no se puede enseñar algo que no 
se conoce, el docente debe estar preparado en el dominio de la metodología 
didáctica general y especial, por otra parte ser instrumento y facilitador para 
generar  aprendizajes de calidad en los educandos y no ser trasmisor de 
ideas de acuerdo a los libros sin generar crítica o análisis; otro de los 
aspecto sería mostrar creatividad y experiencia docente, que asegure una 
respuesta frente a los medios donde se percibe problemas educativos 
difíciles; también se necesita docentes con empatía con vocación de servicio 
que realmente trabajen con entrega absoluto ayudará muchísimo en su 







1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre el estrés laboral y desempeño docente en 
instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  
Sucre, 2017?. 
 
1.4.2. Problemas específicos 
a) ¿Qué relación existe entre el estrés laboral y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en instituciones educativas públicas 
del Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre, 2017?. 
 
b) ¿Qué relación existe entre el estrés laboral y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en instituciones educativas públicas 
del Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre, 2017?. 
 
c) ¿Qué relación existe entre el estrés laboral y la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad en instituciones 
educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre, 
2017?. 
 
d) ¿Qué relación existe entre el estrés laboral y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en instituciones educativas 
públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre, 2017?. 
 
1.5. Justificación del estudio 
Esta investigación es importante porque muestra la existencia de 
enfermedades que poseen los profesionales a consecuencia de trabajos 
estresantes, desde luego es tomada en cuenta en la actualidad en diversos 
campos por los daños causados tanto físicos y mentales, que ocasiona y 





Toda defensa de la salud en favor de los trabajadores es un derecho 
fundamental, esto no invalida la función de las organizaciones, al contrario 
hace ver con detalle a todas las instituciones que tienen a su cargo a los 
trabajadores en prevenir sobre las situaciones de estrés laboral, sobre todo 
en los maestros, de esta manera tendrán desempeño laboral óptima en bien 
de las institución. Por tanto, el presente investigación se justifica por los 
siguientes criterios:  
 
- Esta investigación es conveniente porque se encuentra en el campo 
de la investigación de salud y riesgo laboral, que será un medio para 
seguir investigando los problemas que puedan gestarse en el campo 
de trabajo, la unidad de varios ciencias que se dedican a investigar 
llegarán a descubrir la influencia del estrés laboral en el desempeño 
de los docentes, hasta la fecha los estudios que se ha realizado del 
estrés laboral en los centros educativos siempre ha sido la práctica 
docente.  
- Tiene Relevancia social porque el estudio de esta investigación dará 
aporte importante para el campo educativo, sobre todo para tomar las 
alternativas de prevención en los docentes desde las sugerencias 
encontradas,  solo así podrán optimizar el desempeño laboral de los 
docentes en cada institución educativa del país en bien de los 
estudiantes.   
- Las Implicancias prácticas, se da a partir de los resultados 
encontrados y las mismas generaran recomendaciones y sugerencias 
a los directivos de las Instituciones Educativas para que los docentes 
tengan algún tipo de apoyo psicológico.  
- Tiene valor teórico, porque puede ser útil como antecedente para 
otros estudios similares coadyuvando con ideas y argumentos 
pertinentes sobre los variables del estudio. 
- En su utilidad metodológica, servirá para estudios de las variables 
en otras investigaciones, y los resultados constituirán un insumo para 
superar el estudio del estrés laboral en las condiciones de trabajo de 





1.6.1. Hipótesis general 
 
Existe relación entre el estrés laboral y el desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia 
de  Sucre. Ayacucho, 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis específicos 
 
a) Existe relación entre el estrés laboral y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas 
públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre. 
Ayacucho, 2017. 
 
b) Existe relación entre el estrés laboral y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas 
públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre. 
Ayacucho, 2017. 
 
c) Existe relación entre el estrés laboral y la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad en las 
instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la 
provincia de  Sucre. Ayacucho, 2017. 
 
d) Existe relación entre el estrés laboral y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en las instituciones 
educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  









1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la influencia del estrés laboral en el desempeño de los docentes 
en instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  
Sucre, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
a) Determinar la relación que existe entre el estrés laboral y la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones 
educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre, 
2017. 
 
b) Determinar la relación que existe entre el estrés laboral y la 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones 
educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre, 
2017. 
 
c) Determinar la relación que existe entre el estrés laboral y la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en 
las instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la 
provincia de  Sucre, 2017. 
 
d) Determinar la relación que existe entre el estrés laboral y el desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad docente en las instituciones 
































































2.1. Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación que se empleó fue descriptivo correlacional, 
puesto que se analizó la relación entre las variables de estrés laboral y 
desempeño docente en las instituciones educativas públicas del Distrito de 
Larcay de la provincia de  Sucre, 2017. Para Valderrama (2007), los diseños 
correlacionales buscan hallar la relación entre las variables. 
 





M : muestra 
Ox : variable 1 – Estrés laboral 
Oy : variable 2 – Desempeño docente 
r : relación 
 




Variable 1: Estrés Laboral 
 
Variable 2: Desempeño docente 
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2.2.2. Operacionalización de variables 




























Según Stonner (1994) el estrés 
laboral es la angustia que un 
individuo presenta cuando se 
encuentra en una situación 
difícil donde se considera 
incapaz de lograr sobre las 
















Se utilizará el 
cuestionario 
como medio 
para el proceso 
de recolección 
de datos. 
Carga de trabajo 
 Alteración de hábitos alimenticios, de 
sueño. 









1 = BAJO 
2 = MEDIO 





 Establecimiento de vínculos afectivos con 
alumnos. 
 Mantiene la disciplina durante la clase. 
Relaciones con 
los padres de 
familia 
 Respaldo de los padres de familia en la 
disciplina de sus hijos. 
 Los padres responsabilizan a los 





 Esquemas de trabajos poco definidos. 
 Recibe instrucciones incompatibles u 
opuestas. 
 Responsabilidades bien definidas. 
Toma de 
decisiones 
 Participa en decisiones de contenidos 
curriculares. 
 Participa en decisiones sobre 
implementación de nuevos programas. 
Relaciones con 
los colegas 
 Comunicación y entendimientos entre 
colegas. 





 El trato equitativo de los directivos hacia 
los docentes. 
 Participación e identificación con la 
institución educativa. 
 Equidad en la aplicación de estímulos y 
sanciones. 
 Directivos dispuestos a escuchar  a sus 
docentes. 
 Adecuado control de ingreso y salida del 
personal de la institución. 
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 Obtención de permisos por motivos 
personales, de salud, capacitación. 












Para Cahuana (2006) el 
desempeño docente es la 
experiencia que demuestra 
una persona en las 
obligaciones que realiza a 
diario en la institución donde 
labora o fuera de ella, esto 
demuestra por la vocación 





Se utilizará el 
cuestionario 
como medio 







 Demuestra conocimientos actualizados. 
 Elabora la programación curricular. 






Inicio               = 1 
Proceso          = 2 






 Resuelve conflictos. 
 Organiza el aula. 
 Propicia oportunidades 
 Evalúa los aprendizajes 
Gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad. 
 Interactúa con sus pares. 
 Trabajo cooperativo. 
 Uso de recursos 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
e identidad. 
 Participa en la generación de políticas 
educativas. 
 Es ético. 
 Actúa y toma decisiones. 
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2.3 Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
Según Selltiz (1980), se entiende por población al conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones.  
En este estudio la población fue constituida por todos los docentes de las 
instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  
Sucre, 2017. En este sentido N fue conformada por 50 docentes, distribuidos de 
la siguiente manera: inicial 8, primaria 20 y secundaria 22. 
 
CUADRO N° 01 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA LUGAR N° DE DOCENTES 
N° 195/Mx-P Larcay 03 
N° 24132/Mx-P Larcay 08 
Túpac Amaru II Larcay  12 
N° 230-1/Mx-P Chicha  03 
N° 24129/Mx-P Chicha  07 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” Chicha  10 
N° 230-15/Mx-P Hueccopampa  01 
N° 24130/Mx-P Hueccopampa  02 
N° 230-14/Mx-P Cara Cara 01 
N° 24399/Mx-P Cara Cara 03 




Para Hernández (2007), la muestra es un subconjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características a la que llamamos 
población. 
En este estudio la muestra estuvo conformada por todos los integrantes de la 
población, por lo tanto fue una población muestral. Las características son 
relevantes de los sujetos que participaron fueron profesionales de educación 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
En este estudio de investigación se trabajó con la encuesta.  
Para Vargas (2000), la encuesta es un conjunto de estímulos sistemáticos 
aplicados a determinadas unidades de análisis, sobre la base de un conjunto de 
respuestas determinadas.  
 
2.4.2. Instrumento 
Para Arias (1999), los instrumentos son los medios materiales que se han 
utilizado para recaudar y almacenar la información. 
En esta investigación se utilizó como instrumento el cuestionario. Casas (2003), 
afirma el instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el 
cuestionario, que es un documento que recoge en forma organizada los 
indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta. 
 
2.4.3. Ficha técnica  
Ficha Técnica de la Escala de Estrés Laboral 
Nombre original Instrumento de Estrés Laboral 
Autora Angélica Irene Hernández González 
Procedencia México 
Administración Individual o colectiva 
Tiempo 20 minutos 




Para identificar las situaciones laborales 
que perciben los docentes como 
estresantes en instituciones educativas 
públicas, se realizó la aplicación del 





Ficha Técnica de Desempeño Docente 
Instrumento Cuestionario de desempeño docente 
Autor  Ministerio de Educación del Perú  
Origen Sistema de evaluación del desempeño docente. 
MED 2012 
Año de elaboración 2012 
Duración de la ficha 20 minutos aproximadamente. 
Dimensiones a 
evaluar 
Preparación para el aprendizaje y enseñanza de 
los estudiantes, participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad y desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad docente. 
Calificación  La escala de valoración es intervalo: 
1. Inicio 
2. Proceso 





De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1998), la validez en 
términos amplios, se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir.  
Según Rusque (2003), la validez representa la posibilidad de que un 
método de investigación sea eficiente de responder a las interrogantes 
planteadas. 
 
En tal sentido para esta investigación se procedió a desarrollar la 
validación estadística de los instrumentos con la R de Pearson, el mismo 
arrojó puntajes mayores al nivel crítico que es 0,21. (Ver resultados 






Al respecto a la confiabilidad de un instrumento de medición de datos, 
según Hernández (1991), se da cuando un instrumento se aplica 
repetidas veces, al mismo sujeto u objeto de investigación, por tanto, se 
deben obtener resultados iguales o parecidos dentro de un rango 
razonable, o sea, no debe presentar distorsiones, que puedan imputarse 
a defectos que sean del instrumento mismo. 
En esta investigación para medir la consistencia interna del instrumento 
se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach. La confiabilidad de los 
instrumentos se desarrolló en función a la prueba piloto, utilizando el 
coeficiente de Alfa de Cronbach, del que se obtuvo un puntaje de 0,881 
para variable estrés laboral; mientras que, 0,968 para la variable 
desempeño docente, estos resultados significan que el instrumento 
presenta una consistencia interna de nivel bueno (Ver resultados  en el 
anexo).  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El procesamiento de datos se realizó con el Software Estadístico IBM-SPSS 
versión 24.0. Con el cual, se elaboraron las tablas de contingencia nivel 
descriptivo, de la misma forma para la prueba de hipótesis se empleó el 
estadígrafo de Tau_b de Kendall, asimismo, la discusión de resultados se realizó 
tomando los antecedentes y el marco teórico. Finalmente, las conclusiones 
responden a los objetivos. 
 
2.6 Aspectos éticos 
En la elaboración del presente trabajo de investigación se ha procedido de 
acuerdo a las orientaciones del protocolo de la Universidad César Vallejo, en 
cuanto a la estructura se ha ceñido a los parámetros establecidos en ella. Por 
otra parte, se ha tomado en cuenta las normas APA sexta versión para citar a los 

























3.1.  Descripción de resultados 
 
El presente capítulo contiene información del procesamiento estadístico de datos 
en cinco (05) tablas. Dichas tablas de frecuencias responden a cada variable y 




Contraste  entre el estrés laboral  y el desempeño docente 
 
 DESEMPEÑO DOCENTE 
Total Inicio En proceso 
ESTRÉS LABORAL  Bajo Recuento 2 0 2 
% del total 4,0% ,0% 4,0% 
Medio Recuento 0 45 45 
% del total ,0% 90,0% 90,0% 
Alto Recuento 0 3 3 
% del total ,0% 6,0% 6,0% 
Total Recuento 2 48 50 
% del total 4,0% 96,0% 100,0% 
Nota: R = n: muestra = 50, encuesta aplicado a los docentes de las instituciones educativas públicas del Distrito de 





En la tabla 1, se observa que, el 90,0% de docentes encuestados de las 
instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de Sucre, 
afirman que laboran medio estresados en la institución donde laboran; el 6,0% 
dicen que sienten alto estrés; mientras que, el 4,0% bajo estrés. Por otro lado, el 














PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 
Total Inicio En proceso Logro esperado 
 
 
ESTRÉS LABORAL  
Bajo Recuento 1 1 0 2 
% del total 2,0% 2,0% ,0% 4,0% 
Medio Recuento 6 39 0 45 
% del total 12,0% 78,0% ,0% 90,0% 
Alto Recuento 0 0 3 3 
% del total ,0% ,0% 6,0% 6,0% 
Total Recuento 7 40 3 50 
% del total 14,0% 80,0% 6,0% 100,0% 
Nota: R = n: muestra = 50, encuesta aplicado a los docentes de las instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay 
– Sucre. Ayacucho, 2017. 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla 2, se observa que, el 90,0% de docentes encuestados de las 
instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de Sucre, 
afirman que laboran medio estresados en la institución donde laboran; el 6,0% 
dicen que sienten alto estrés; mientras que, el 4,0% bajo estrés. Por otro lado, el 
80,0% de los docentes afirman que en la preparación para el aprendizaje de los 















 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 




ESTRÉS LABORAL  
Bajo Recuento 1 1 0 2 
% del total 2,0% 2,0% ,0% 4,0% 
Medio Recuento 4 41 0 45 
% del total 8,0% 82,0% ,0% 90,0% 
Alto Recuento 0 0 3 3 
% del total ,0% ,0% 6,0% 6,0% 
Total Recuento 5 42 3 50 
% del total 10,0% 84,0% 6,0% 100,0% 
Nota: R = n: muestra = 50, encuesta aplicado a los docentes de las instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay 
– Sucre. Ayacucho, 2017. 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla 3, se observa que, el 90,0% de docentes encuestados de las 
instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de Sucre, 
afirman que laboran medio estresados en la institución donde laboran; el 6,0% 
dicen que sienten alto estrés; mientras que, el 4,0% bajo estrés. Por otro lado, el 
84,0% de los docentes afirman que en la enseñanza para el aprendizaje de los 














Contraste entre el estrés laboral y la participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
 
 
Participación en la gestión de la escuela articulada 
a la comunidad  
Total Inicio En proceso Logro esperado 
ESTRÉS LABORAL  Bajo Recuento 1 1 0 2 
% del total 2,0% 2,0% ,0% 4,0% 
Medio Recuento 7 38 0 45 
% del total 14,0% 76,0% ,0% 90,0% 
Alto Recuento 0 0 3 3 
% del total ,0% ,0% 6,0% 6,0% 
Total Recuento 8 39 3 50 
% del total 16,0% 78,0% 6,0% 100,0% 
Nota: R = n: muestra = 50, encuesta aplicado a los docentes de las instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay 
– Sucre. Ayacucho, 2017. 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla 3, se observa que, el 90,0% de docentes encuestados de las 
instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de Sucre, 
afirman que laboran medio estresados en la institución donde laboran; el 6,0% 
dicen que sienten alto estrés; mientras que, el 4,0% bajo estrés. Por otro lado, el 
78,0% de los docentes dicen que en la participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad están en proceso; el 16,0% en inicio; mientras que, el 

















Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente  




ESTRÉS LABORAL  
Bajo Recuento 0 2 0 2 
% del total ,0% 4,0% ,0% 4,0% 
Medio Recuento 4 40 1 45 
% del total 8,0% 80,0% 2,0% 90,0% 
Alto Recuento 0 0 3 3 
% del total ,0% ,0% 6,0% 6,0% 
Total Recuento 4 42 4 50 
% del total 8,0% 84,0% 8,0% 100,0% 
Nota: R = n: muestra = 50, encuesta aplicado a los docentes de las instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay 
– Sucre. Ayacucho, 2017. 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla 5, se observa que, el 90,0% de docentes encuestados de las 
instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de Sucre, 
afirman que laboran medio estresados en la institución donde laboran; el 6,0% 
dicen que sienten alto estrés; mientras que, el 4,0% bajo estrés. Por otro lado, el 
84,0% de los docentes dicen que en el desarrollo de la profesionalidad y la 












3.2.  A NIVEL INFERENCIAL 
 




Estadístico gl Sig. 
ESTRÉS LABORAL ,431 50 ,000 
DESEMPEÑO DOCENTE ,198 50 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Criterio para determinar Normalidad: 
Prueba de Shapiro-Wilk 
P-valor ≥ α = Los datos provienen de una distribución normal. 
P-valor < α = Los datos No provienen de una distribución normal. 
 
De los resultados de la prueba de normalidad, se observa que el (nivel de 
significancia asintótica bilateral) P- valor < 0.05 (valor crítico), lo que 
significa, que  los datos no provienen de una distribución normal; 
valoradas a través del test de Shapiro-Wilk>, al 95% de nivel de confianza 
y con un nivel de significancia al 5%. Razón por la que se utilizó la prueba 
de Tau_c de Kendall para muestras relacionadas para el proceso de la 















3.2.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
3.2.2.1. HIPÓTESIS GENERAL: 
 
Hipótesis nula (𝑯𝒐): 
No existe relación entre el estrés laboral y el desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  
Sucre. Ayacucho, 2017. 
. 
Hipótesis de alterna (𝑯𝒊): 
Existe relación entre el estrés laboral y el desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  









ESTRÉS LABORAL  Coeficiente de correlación 1,000 ,645** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
DESEMPEÑO DOCENTE Coeficiente de correlación ,645** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
Nota. *ρ  < .05, dos colas. 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Resultado:  
El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,645 el que 
refleja un nivel de correlación positiva moderada, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,000 < 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de nula y 
se acepta la hipótesis de investigación, con un grado de significancia del 5% 
y un nivel de confianza del 95%.  
  
Conclusión: Existe relación entre el estrés laboral y el desempeño docente 
en las instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia 
de  Sucre. Ayacucho, 2017. 
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3.2.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 
Hipótesis nula (𝑯𝒐): 
No existe relación entre el estrés laboral y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas del 
Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre. Ayacucho, 2017. 
 
Hipótesis de alterna (𝑯𝒊): 
Existe relación entre el estrés laboral y la preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes en las instituciones educativas públicas del Distrito de 











ESTRÉS LABORAL  Coeficiente de correlación 1,000 ,558** 
Sig. (bilateral) . ,000 





Coeficiente de correlación ,558** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
Nota. *ρ  < .05, dos colas. 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Resultado:  
El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,558 el que 
refleja un nivel de correlación positiva moderada, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,000 < 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de nula y 
se acepta la hipótesis de investigación, con un grado de significancia del 5% 
y un nivel de confianza del 95%.  
 
Conclusión: Existe relación entre el estrés laboral y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas del 




3.2.2.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 
Hipótesis nula (𝑯𝒐): 
No existe relación entre el estrés laboral y la enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes en las instituciones educativas públicas del Distrito de 
Larcay de la provincia de  Sucre. Ayacucho, 2017. 
 
Hipótesis de alterna (𝑯𝒊): 
Existe relación entre el estrés laboral y la enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes en las instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay 











ESTRÉS LABORAL  Coeficiente de correlación 1,000 ,625** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Coeficiente de correlación ,625** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Resultado: 
El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,625 el que 
refleja un nivel de correlación positiva moderada, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,000 < 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de nula y 
se acepta la hipótesis de investigación, con un grado de significancia del 5% 
y un nivel de confianza del 95%.  
 
Conclusión: Existe relación entre el estrés laboral y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas del 
Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre. Ayacucho, 2017. 
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3.2.2.4. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
 
Hipótesis nula (𝑯𝒐): 
No existe relación entre el estrés laboral y la participación en la gestión de 
la escuela articulada a la comunidad en las instituciones educativas públicas 
del Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre. Ayacucho, 2017. 
 
Hipótesis de alterna (𝑯𝒊): 
Existe relación entre el estrés laboral y la participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad en las instituciones educativas públicas 






en la gestión 
de la escuela 




ESTRÉS LABORAL  Coeficiente de correlación 1,000 ,532** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Participación en la gestión 
de la escuela articulada a 
la comunidad  
Coeficiente de correlación ,532** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Resultado:  
El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,532 el que 
refleja un nivel de correlación positiva moderada, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,000 < 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de nula y 
se acepta la hipótesis de investigación, con un grado de significancia del 5% 
y un nivel de confianza del 95%.  
 
Conclusión: Existe relación entre el estrés laboral y la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad en las instituciones 




3.2.2.4. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 
 
Hipótesis nula (𝑯𝒐): 
No existe relación entre el estrés laboral y el desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente en las instituciones educativas públicas del Distrito de 
Larcay de la provincia de  Sucre. Ayacucho, 2017. 
 
Hipótesis de alterna (𝑯𝒊): 
Existe relación entre el estrés laboral y el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente en las instituciones educativas públicas del Distrito de 












ESTRÉS LABORAL  Coeficiente de correlación 1,000 ,463** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 50 50 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente  
Coeficiente de correlación ,463** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 50 50 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Resultado:  
El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,463 el que 
refleja un nivel de correlación positiva moderada, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,000 < 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de nula y 
se acepta la hipótesis de investigación, con un grado de significancia del 5% 
y un nivel de confianza del 95%.  
 
Conclusión: Existe relación entre el estrés laboral y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en las instituciones educativas 






























  El estrés laboral hoy por hoy es visto con preocupación por muchos por la 
influencia que viene ocasionando en todos los trabajadores en distintas sectores, 
afectando poca producción y competencia de las entidades. En este sentido los 
docentes no son ajenos al problema, al contrario ellos están propensos a sufrir el 
estrés laboral, desde ya muchos de ellos presenta esto signos. 
 
El estrés laboral se manifiesta de manera particular en cada individuo, sin 
embargo es frecuente que afecte sobre la salud de los docentes tanto física como 
mental.  Es notorio si un maestro sufre estrés laboral va presentar síntomas como 
el cansancio, depresión, con dificultades de concentración, irritabilidad y angustia, 
por otra parte se muestran malhumorados y muy sensibles a las observaciones; 
esto limita a que disfrute de su trabajo y corresponda como tal en sus funciones. 
 
Debemos entender que el desempeño docente es la realización del mismo 
maestro que demuestra sus capacidades y habilidades en el ámbito de su campo 
de trabajo con los estudiantes. Así mismo está capacitado para desarrollar sus 
enseñanzas en situaciones donde no se encuentra los medios necesarios, con el 
propósito de brindar una enseñanza  de calidad al estudiante. 
 
Habiendo planteado estos dos puntos importantes hemos querido realizar 
la presente investigación denominada: Estrés laboral y desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de Sucre, 
2017. En la cual llegamos a los resultados siguientes.  
 
En relación con la hipótesis general los resultados obtenidos mediante el 
estadígrafo Tau_b de Kendall, nos muestra que sí existe relación entre el estrés 
laboral y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del 
Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre. Ayacucho, 2017. Tal como se puede 
apreciar en la tabla 1,  el 90% de docentes encuestados de las instituciones 
educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de Sucre, afirman que 
laboran medio estresados; el 6,0% dicen que sienten alto estrés; mientras que, el 
4,0% bajo estrés. Por otro lado, el 96,0% de los docentes ubica su desempeño en 
proceso; mientras que, el 4,0% en inicio.  
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Efectivamente, los docentes que trabajan en las instituciones educativas 
dentro del distrito de Larcay se observa con cargas emocionales altas y como 
efecto a ello en el desempeño docente están en proceso. El presente estudio es 
corroborado por González en 2014, en la investigación que realizó sobre estrés y 
desempeño laboral, donde llegó a concluir que  el estrés producido por diferentes 
factores dentro del ambiente laboral afecta el desempeño de los colaboradores de 
Serviteca Altense S.A., variando de un departamento a otro, pero de igual manera 
influye en los resultados; por lo que se acepta la hipótesis alterna de investigación 
la cual menciona que si existe una relación estadísticamente significativa con un 
nivel Alpha de 0.05 entre el estrés y el desempeño laboral de los colaboradores 
de Serviteca Altense S.A. 
 
Así mismo Oramas en el año 2013, realizó el estudio de investigación sobre 
el  estrés laboral y síndrome de burnout en docentes cubanos de enseñanza 
primaria, y concluye el grupo de docentes estudiado presenta una alta frecuencia 
de estrés laboral, 88.2%, fundamentada en síntomas de estrés y una vivencia de 
estar estresados en su trabajo.  
 
También los autores Dávila y Díaz el año 2015, hicieron la investigación 
titulada factores asociados al estrés laboral en docentes de educación básica en 
una institución educativa nacional de Chiclayo, 2015, donde dan a conocer que, el 
30 % de los docentes muestra un nivel alto de desgaste emocional, mientras un 
50% de los docentes presentan un nivel medio, se refiere al conjunto de 
sentimientos que presentan las personas cuando están exhaustas por el trabajo o 
pérdida de sus recursos emocionales. 
 
Igual forma Huamanchumo en el año 2016, realizó el estudio de 
investigación sobre el estrés laboral y satisfacción laboral en docentes de una 
institución educativa nacional de Trujillo, en la cual llegó a concluir que, los 
docentes evaluados se ubican en mayor porcentaje con 59.3% en el nivel elevado 
de estrés laboral y solamente un 12.5% se ubican en el nivel ausencia de estrés 
debido a que los trabajadores se encuentran emocionalmente agotados por el 
trabajo. Por otro lado sobre la satisfacción laboral en los docentes, predomina el 
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nivel medio de la referida institución educativa tanto en la Satisfacción laboral a 
nivel general, como en los factores extrínsecos e intrínsecos, con porcentajes que 
fluctúan entre 42,2% y 50,0%, manifestando que la institución tiene un desajuste 
relacionado al trabajo que el docente desempeña o en las condiciones que lo 
rodean. 
Al respecto Hans Seyle (1936), consideró que varias enfermedades 
desconocidas como las cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos 
emocionales o mentales no eran sino la resultante de cambios fisiológicos de un 
prolongado estrés en los órganos. Al continuar con sus investigaciones, integró a 
sus ideas, en el caso del hombre, las demandas de carácter social y las 
amenazas del entorno del individuo que requieren de capacidad de adaptación 
provocan el trastorno del estrés.  
 
En tal sentido dichos resultados expuestos nos confirman que existe 
similitud a nuestra investigación encontrándose con el nivel elevado y media a 
nivel general, donde los trabajadores se sienten emocionalmente agotados por el 
trabajo. En cuanto a los docentes del estudio, esta situación no les permite crear 
una atmósfera relajada. 
 
Es importante resaltar que el estrés laboral afecta en el desempeño de los 
docentes, generando un conjunto de reacciones emotivas, cognitivas, fisiológicas 
y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 
organización o el entorno de trabajo.  
 
Ante estos problemas de estrés laboral en los docentes la opción adecuada 
es realizar talleres de relajación y crear clima de familiaridad en las instituciones 
donde trabajan los maestros con el único propósito de disminuir el estrés. En 
consecuencia, considero que estos resultados obtenidos en la presente 
investigación se constituyan en un aporte al conocimiento científico, ya que los 
resultados son obtenidos de los problemas que presentan los docentes en sus 
trabajos, de esta manera se pueda mejorar a partir de otras propuestas para los 






























Los datos obtenidos en la presente investigación nos han permitido llegar a las 
siguientes conclusiones:  
 
1) Existe relación entre el estrés laboral y el desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  
Sucre. Ayacucho, 2017. Tal como nos muestra el valor del coeficiente de 
correlación de Tau_b de Kendall con 0,645 el que refleja un nivel de 
correlación positiva moderada, y el valor de p (nivel de significancia) es 
0,000 < 0.05. (𝑡𝑘 = 0,493; p= 0.000 ˂ 0.05) (Ver tabla 1).  
 
2) Existe relación entre el estrés laboral y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas del 
Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre. Ayacucho, 2017. Resultado que 
es corroborado según el estadígrafo Tau_b de Kendall al mostrarnos que el 
coeficiente de correlación es 0,558 el que refleja un nivel de correlación 
positiva moderada, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000 < 0.05. (𝑡𝑘 
= 0,558) (Ver tabla 2).  
 
3) Existe relación entre el estrés laboral y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas del 
Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre. Ayacucho, 2017. Resultado que 
es corroborado según el estadígrafo Tau_b de Kendall al mostrarnos que el 
coeficiente de correlación es 0,625 el que refleja un nivel de correlación 
positiva moderada, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000 < 0.05. (𝑡𝑘 
= 0,625) (Ver tabla 3). 
 
4) Existe relación entre el estrés laboral y la participación en la gestión 
de la escuela articulada a la comunidad en las instituciones educativas 
públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre. Ayacucho, 2017. 
Resultado que es corroborado según el estadígrafo Tau_b de Kendall al 
mostrarnos que el coeficiente de correlación es 0,532 el que refleja un nivel 
de correlación positiva moderada, y el valor de p (nivel de significancia) es 




5) Existe relación entre el estrés laboral y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en las instituciones educativas 
públicas del Distrito de Larcay de la provincia de  Sucre. Ayacucho, 2017. 
Resultado que es corroborado según el estadígrafo Tau_b de Kendall al 
mostrarnos que el coeficiente de correlación es 0,463 el que refleja un nivel 
de correlación positiva moderada, y el valor de p (nivel de significancia) es 


































1) Al ministerio de Educación para que implemente un programa de atención 
a los maestros en salud integral con los profesionales competentes para 
ayudar en sus trabajos y dar una calidad de vida,  de esta manera reducir 
el estrés laboral en los docentes, mediante los talleres motivacionales, 
liderazgo, objetivos personales y profesionales. 
 
2) A los funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre de 
Región Ayacucho,  desarrollar programas de prevención dirigidos a mejorar 
el ambiente y el clima de la institución. Como parte de estas actividades se 
recomienda desarrollar programas de socialización anticipatoria, con el 
objetivo de acercar a los nuevos profesionales a la realidad laboral y evitar 
el choque con sus expectativas irreales.  
 
3) A los directores de las Instituciones Educativas públicas del Distrito de 
Larcay de la provincia de Sucre reorganizar el estilo de trabajo y dar mayor 
oportunidad  a participar a los docentes en diferentes actividades 
extracurriculares estableciendo objetivos claros, por otro lado dar estímulos  
de recompensas por los logros obtenidos y mejorar los lazos de 
comunicación institucional.  
 
4) A los docentes de las Instituciones Educativas públicas del Distrito de 
Larcay de la provincia de Sucre trabajar utilizando técnicas que ayuden a 
superar problemas de estrés laboral y el ejercicio de entrenamiento en la 
comunicación asertiva entre compañeros de trabajo y finalmente en el 
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Anexo N° 02:  
 
DECLARACIÓN JURADA  
 
Yo, Yupanqui Sierra, Raúl, estudiante del Programa de Maestría en Psicología Educativa 
de la Universidad César Vallejo, sede filial Trujillo; declaro que el trabajo académico 
titulado Estrés laboral y desempeño docente en instituciones educativas públicas del 
Distrito de Larcay. Sucre, 2017.  
  
Presentada, en 94 folios para la obtención del grado académico de Magister en 
Psicología Educativa es de mi auditoria.  
 
Por lo tanto declaro lo siguiente:  
 
- He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de 
investigación, identificado correctamente toda cita textual o de paráfrasis 
proveniente de otras fuentes, de acuerdo con lo establecido por las normas de 
elaboración de trabajos académicos.  
- No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente señaladas 
en este trabajo.  
- Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni 
parcialmente para la obtención de otro grado académico. 
- Soy consciente que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en búsqueda 
de plagios.  
- De demostrar uso material ajeno sin debido reconocimiento de su fuente o autor, 
me someto a las sanciones que determinan el procedimiento disciplinario.  
 
 






Raúl Yupanqui Sierra 




ANEXO N° 03: INSTRUMENTOS 
 
CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS LABORAL  
EN EL DESEMPEÑO DOCENTE  
 
INSTRUCCIONES: A continuación se presentan un conjunto de preguntas, marque con 
una X la respuesta que crea conveniente con responsabilidad atendiendo a las 
indicaciones específicas. El fin de este trabajo es recoger la información para determinar 
la influencia del estrés en el desempeño de los docentes. Marque con “X” los espacios 
en blanco según corresponda a su respuesta. 
ESTRÉS LABORAL, Marque con una “X” el número que corresponda a su opinión: 
 
1 2 3 
BAJO MEDIO ALTO 
 
CARGA DE TRABAJO 
N° Enunciado 1 2 3 
1 La tensión del trabajo altera mis hábitos de alimento, de sueño, 
acelera mi pulso. 
   
2 Llevo trabajos, exámenes, de los estudiantes para corregir en casa.    
 
RELACIONES CON LOS ALUMNOS 
N° Enunciado 1 2 3 
3 Establezco vínculos de confianza, respeto, firmeza con mis 
estudiantes. 
   
4 Mantengo la disciplina durante la impartición de la clase.    
5 Mis alumnos se sienten motivados por aprender en mi clase    
 
RELACIONES CON LOS PADRES DE FAMILIA 
N° Enunciado 1 2 3 
6 Existe respaldo de los padres en los problemas de disciplina de sus 
hijos. 
   
7 Los padres nos responsabilizan del bajo rendimiento de sus hijos.    
 
CONFLICTO Y AMBIGÜEDAD DE FUNCIONES 
N° Enunciado 1 2 3 
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8 Los esquemas de trabajo son muy poco definidos.    
9 Recibo instrucciones incompatibles u opuestas.    
10 Mis responsabilidades están bien definidas.    
 
TOMA DE DECISIONES 
N° Enunciado 1 2 3 
11 Participo en decisiones acerca de contenidos curriculares.    
12 Participo en decisiones acerca de la implementación de nuevos 
programas en el colegio. 
   
 
RELACIÓN CON LOS COLEGAS 
N° Enunciado 1 2 3 
13 La comunicación y trabajo en equipo es óptimo entre todos los 
docentes. 
   
14 Existe solidaridad y apoyo entre compañeros ante las diversas 
situaciones (enfermedad, fallecimiento de un familiar, etc.) 





N° Enunciado 1 2 3 
15 El trato por parte de los directivos de la institución es el mismo para 
todo el personal docente. 
   
16 Participo y me identifico con el trabajo y actividades dentro de la 
institución. 
   
17 En el colegio se premia y sanciona con equidad.    
18 Los directivos siempre están dispuestos a escucharnos.    
19 Existen un adecuado control de la entrada y salida del personal 
durante la jornada laboral. 
   
20 Obtengo permiso para ausentarme del colegio por motivos 
personales, de salud, capacitaciones, etc. 
   
21 El director busca la opinión de los docentes antes de decidir sobre 
un proyecto importante. 






























































































Conoce y comprende 
las características de 
todos sus estudiantes 
y sus contextos, los 
contenidos 
disciplinares que 
enseña, los enfoques 
y procesos 
pedagógicos, con el 
propósito de promover 
capacidades de alto 




Demuestra conocimientos  
actualizados y comprensión de 
los conceptos fundamentales de 
las disciplinas comprendidas en 
el área curricular que enseña. 
   -Planificación  
Curricular.   
-Sesiones de clase.   
-Ficha de monitoreo 
2 
Demuestra conocimiento 
actualizado y comprensión de 
las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica de 
las áreas que enseña.  
   Certificados de 
capacitaciones.  
-Planificación que refleje 
la capacitación recibida 
(últimos 5 años)  
-Ficha de monitoreo 
 
Planifica la enseñanza 
de forma colegiada 
garantizando la 
coherencia entre los 
aprendizajes que 
quiere  lograr en sus 
estudiantes, el 
proceso pedagógico el 
uso de recursos 
disponibles y la 







Elabora la programación 
curricular analizando con sus 
compañeros el plan más 
pertinente a la realidad de su 
aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que 
se promueven, las 
características de los 
estudiantes y las estrategias y 
medios seleccionados.  
    
Planificación curricular 
diversificada anual.  
Unidades didácticas.  
Cartel de capacidades. 
Ficha de monitoreo 
4 
Diseña creativamente procesos 
pedagógicos capaces de 
despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, 
para el logro de los aprendizajes 
previstos. 
   Sesión de  aprendizaje 
(que evidencie  
procesos cognitivos y  
desarrollen  los 
aprendizajes previstos).  
-Aplicación de la 
metodología  
Participativa. 






































Crea un ambiente de 
propicio para el 
aprendizaje, la 
convivencia 
democrática y la 
vivencia de la 
diversidad en todas 
sus expresiones con 
miras a formar 
ciudadanos críticos e 
interculturales. 
5 
Resuelve conflictos en diálogo 
con los estudiantes en base a 
criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, 
códigos culturales, y 
mecanismos pacíficos. 
   Plan y sesión de  tutoría 
tomando en cuenta la 
resolución de conflictos. 
Anecdotario como 
registro de 
ocurrencias para la 
resolución de conflictos. 
-Ficha de observación. 
6 
Organiza el aula y otros 
espacios de forma segura, 
accesible y adecuada para el 
trabajo pedagógico y el 
aprendizaje, entendiendo a la 
diversidad. 
   Informe de trabajo con  
las brigadas y  equipos 
de organización de  
apoyo,  para la 
ejecución del  trabajo – 
Vº.Bº CONEI.   
Organigrama  funcional, 





Conduce el proceso 
de enseñanza con 
dominio de los 
contenidos 
disciplinares y el uso 
de estrategias y 
recursos pertinentes, 
para que todos los 
estudiantes aprendan 
de manera reflexiva y 
crítica en torno a la 
solución de problemas 
relacionados con sus 
experiencias, 
intereses y contextos. 
7 
Propicia oportunidades para que 
los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de 
problemas reales con una 
actitud reflexiva y crítica. 
   Indicadores que 
demuestren la 
planificación de los 
criterios de evaluación.  
Evaluación de la  actitud 
frente al área.  









Evalúa los aprendizajes de 
todos los estudiantes en función 
a criterios previamente 
establecidos, superando 
práctica de abuso de poder.   
 
    
Fichas de 
autoevaluación,  







































































































democrática, crítica y 
colaborativa en la 
gestión de la escuela, 
contribuyendo a la 
construcción y mejora 
continua del proyecto 
educativo institucional 




Interactúa con sus pares, 
colaborativamente y con 
iniciativa, para 
intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo 
pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de 
manera sostenible un 
clima democrático en la 
escuela. 
    Acta de reuniones.  
Fotos el trabajo en  
equipo en 
comisiones  e 
informes de las  
comisiones. 
10 
Desarrolla individual y 
colectivamente proyectos 
de investigación, 
innovación y mejora la 
calidad de servicio 
educativo de la escuela. 
   Presentación de  
proyectos.  Informe  
documentado (avance  
y resultados de los  
productos obtenidos) 
 
Establece relaciones de 
respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con 
las familias, la 
comunidad y otras 
instituciones del estado 
y la sociedad civil, 
aprovecha sus saberes 
y recursos en los 
procesos educativos y 





el trabajo colaborativo con 
las familias en el 





   Ejecución y  
participación de 
escuela de padres  
(informe de la   
comisión).  
 
Participación activa en 
ferias y  actividades  
culturales (informe de 
la comisión) 
12 
Integra críticamente en sus 
prácticas de enseñanza, 
los saberes culturales y los 
recursos de la comunidad 
y su entorno. 
   Uso de los recursos 
de  la comunidad,  
evidenciándolo en su 
planificación en 
unidades, proyectos y  












































Reflexiona sobre su 
práctica y experiencia 
institucional; y 
desarrolla procesos de 
prendizaje continuo de 
modo individual y 
colectivo para construir 
13 
Participa en experiencias 
significativas de desarrollo 
profesional, en 
concordancias con sus 
necesidades, las de los 
estudiantes y las de la 
escuela. 
   Presenta proyectos de 
mejora  
Informe documentado 
del avance.  








Participa en la generación 
de políticas educativas de 
nivel local, regional y 
nacional, expresando una 
opinión informada y 
actualizada sobre ellas, en 
el marco de su trabajo 
profesional. 
   Representa a su IIEE.  
en eventos, como de  
líderes, congresos y 
otros. 
Ejerce su profesión 
desde una ética de 
respeto a los derechos 




compromiso con su 
función social.  
15 
Actúa de acuerdo a los 
principios de la ética 
profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos 
y normativos de la vida 
escolar en base a ellos.  
   Asiste puntualmente  
a la IIEE.  
-Promueve las normas 
de  convivencia  
suscribe  actas de 
Conciliación. 
Participación en la  
aplicación de la 
normatividad vigente 
en la resolución de 
conflictos buscando  la 
mejora de la escuela 
(Acta de CONEI  y 
Conciliación) 
16 
Actúa y toma decisiones 
respetando los derechos 
humanos y el principio de 
bien superior del niño y 
adolescente. 
    Disertación en las 
fechas cívicas(informe 
de la  
Comisión). 
Actas de reuniones las 
diferentes tomas de 
decisiones buscando 






































1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 
3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 
4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
5 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 
6 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
7 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
9 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
12 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
13 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 
14 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 
15 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
17 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
18 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
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19 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
20 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
21 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
23 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
24 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 
25 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
26 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 1 2 2 1 2 
27 1 2 3 2 3 1 2 2 1 3 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 
28 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 2 1 1 3 2 2 3 2 1 2 
29 2 3 2 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
30 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 
31 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 
32 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 
33 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 
34 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 
35 1 1 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 1 3 1 1 2 3 1 2 
36 1 1 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 1 3 1 1 2 3 1 2 
37 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 
38 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 
39 2 2 3 3 2 1 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 
40 2 3 3 3 3 1 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
41 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
42 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
43 1 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
44 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
45 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 
46 1 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 1 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
48 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 
49 1 2 3 3 3 2 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 










S DESEMPEÑO DOCENTE 
Preparación para 




el aprendizaje de 
los estudiantes 
TOTAL 
Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad  
TOTAL 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 
3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 
4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 
5 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
6 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 
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7 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 
8 1 2 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
9 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 
10 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 
11 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
12 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 
13 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 
14 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
15 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
16 1 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 
17 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 
18 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 
19 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 
20 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 
21 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 
22 1 2 1 3 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 
23 1 2 3 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 
24 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 
25 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 
26 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 
27 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
28 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 
29 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 
30 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 
31 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
32 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2 
33 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 
34 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 
35 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 
36 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 
37 3 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 
38 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 3 2 3 2 1 3 2 2 
39 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 
40 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 
41 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 2 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 
45 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 
46 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 
48 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 
49 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 
50 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 
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RESULTADOS DE CONFIABILIDAD: ESTRÉS LABORAL 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 






Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 34,70 36,011 ,280 ,881 
VAR00002 34,40 38,489 -,147 ,888 
VAR00003 34,50 30,722 ,983 ,857 
VAR00004 34,60 31,600 ,785 ,864 
VAR00005 34,50 30,722 ,983 ,857 
VAR00006 34,60 31,156 ,849 ,861 
VAR00007 34,60 31,156 ,849 ,861 
VAR00008 34,50 30,722 ,983 ,857 
VAR00009 34,60 31,600 ,785 ,864 
VAR00010 34,70 32,011 ,697 ,867 
VAR00011 34,60 34,933 ,498 ,875 
VAR00012 34,40 38,267 -,091 ,887 
VAR00013 34,60 34,933 ,498 ,875 
VAR00014 34,50 38,722 -,169 ,891 
VAR00015 34,80 35,956 ,281 ,882 
VAR00016 34,40 38,267 -,091 ,887 
VAR00017 34,50 34,500 ,673 ,871 
VAR00018 34,60 38,933 -,192 ,893 
VAR00019 34,70 35,567 ,354 ,879 
VAR00020 34,50 38,722 -,169 ,891 







RESULTADOS DE CONFIABILIDAD: DESEMPEÑO DOCENTE 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 






Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 23,00 81,111 ,706 ,967 
VAR00002 23,00 80,444 ,762 ,966 
VAR00003 23,10 81,656 ,687 ,967 
VAR00004 22,70 78,233 ,795 ,966 
VAR00005 22,80 78,844 ,898 ,964 
VAR00006 23,00 80,889 ,724 ,967 
VAR00007 23,00 80,667 ,601 ,970 
VAR00008 23,00 80,444 ,762 ,966 
VAR00009 22,60 77,378 ,663 ,970 
VAR00010 22,70 78,233 ,988 ,963 
VAR00011 22,70 78,233 ,988 ,963 
VAR00012 22,70 78,233 ,988 ,963 
VAR00013 22,70 78,233 ,988 ,963 
VAR00014 22,80 79,067 ,879 ,965 
VAR00015 22,80 79,067 ,879 ,965 























resultado es mayor a 
0.21) 
Resultado  
1 0.31 Válido 
 
1 0.41 Válido 








































































































ANEXO N° 05: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
TÍTULO: Estrés laboral y desempeño docente en instituciones educativas públicas del Distrito de Larcay. Sucre, 2017. 
 AUTOR: Br. Yupanqui Sierra, Raúl                                                                              ASESOR: Dr. Huamán de la Cruz, Alejandro Máximo 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
 
General 
¿Qué relación existe entre el estrés 
laboral y desempeño docente en 
instituciones educativas públicas del 




a) ¿Qué relación existe entre el 
estrés laboral y la preparación 
para el aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
b) ¿Qué relación existe entre el 
estrés laboral y la enseñanza 
para el aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
c) ¿Qué relación existe entre el 
estrés laboral y la participación 
en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad? 
 
d) ¿Qué relación existe entre el 
estrés laboral y el desarrollo de la 





Determinar la influencia del estrés 
laboral en el desempeño de los 
docentes en instituciones 
educativas públicas del Distrito de 
Larcay de la provincia de  Sucre, 
2017. 
Específicos: 
a) Determinar la relación que existe 
entre el estrés laboral y la 
preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
b) Determinar la relación que existe 
entre el estrés laboral y la 
enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
c) Determinar la relación que existe 
entre el estrés laboral y la 
participación en la gestión de la 
escuela articulada a la 
comunidad. 
 
d) Determinar la relación que existe 
entre el estrés laboral y el 
desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente. 
 
General 
Existe relación entre el estrés 
laboral y desempeño docente 
en instituciones educativas 
públicas del Distrito de Larcay 
de la provincia de  Sucre, 2017. 
 
Específicos: 
a) Existe relación entre el 
estrés laboral y la 
preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
b) Existe relación entre el 
estrés laboral y la 
enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
c) Existe relación entre el 
estrés laboral y la 
participación en la gestión 
de la escuela articulada a la 
comunidad. 
 
d) Existe relación entre el 
estrés laboral y el desarrollo 







- Carga de trabajo. 
- Relaciones con los 
estudiantes. 
- Relaciones con los padres 
de familia. 
- Conflicto y ambigüedad de 
funciones. 
- Toma de decisiones. 
- Relaciones con los colegas. 







- Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
- Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
- Gestión de la escuela 
articulada a la comunidad. 
- Desarrollo de la 




TIPO DE ESTUDIO: No 
experimental. 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Descriptivo correlacional.  
 
POBLACIÓN: 50 docentes de 
las  instituciones educativas 
públicas del Distrito de Larcay. 
Sucre, 2017 
 
MUESTRA: 100% de la 
población (censo). 
 
MUESTREO: No probabilístico. 
 




MÉTODOS DE ANÁLISIS DE 
DATOS: 
Los datos fueron procesados 
empleando el Paquete 
Estadístico SPSS versión 24.0.  
 
A nivel descriptivo: Tablas de 
contingencia. 
 
A nivel inferencial: ese aplicó 





Anexo N° 06:  
 








Anexo N° 07:  
Ubicación geográfica del Distrito de Larcay y las instituciones educativas donde se 





Nivel Inicial de Larcay N° 24132/Mx-P - Larcay 
I.E. “Túpac Amaru II” - Larcay 
Institución Educativa Integrada. “Víctor Raúl 
Haya de la Torre” – San Pablo de Chicha 
